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Актуальность исследования. Проблема формирования представлений 
о труде взрослого человека, а так же его социальной значимости, у младших 
школьников остается актуальной во все времена. Представления о трудовой 
деятельности человека обычно передаются будущим участника производства 
через обучение. Государственный образовательный стандарт и образователь-
ные программы, учитывая требования современного производства, опреде-
ляют содержание знаний и умений по труду на разных возрастных ступенях. 
В младшем школьном возрасте к личностным результатам образования отно-
сят: «формирование основ умения учиться и способности к организации сво-
ей деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в учеб-
ной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль 
и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процес-
се».Эти требования в полной мере должны стать ориентиром в трудовом 
воспитании детей младшего школьного возраста. 
Наблюдения и опрос детей показывает, что наши дети не понимают 
значимости учебного и производительного труда. Часто дети трудятся только 
потому, что им дал такое задание взрослый человек, родитель, или педагог. 
Трудовая деятельность младшего школьника отличается низкой мотивацией 
к труду, неумением достигать поставленной цели, они не умеют планировать 
все этапы труда, так как  у них не сформированы представления о целостно-
сти трудового процесса, оценивать адекватно результаты труда и качество их 
изделий, зачастую,отличается низким уровнем исполнения. Поэтому в подго-
товке будущего участника производства педагогу важно воспитать у детей  
заинтересовать в результатах труда, доступным для него языком объяснить 
необходимость и важность труда для жизни людей, дать элементарные зна-
ния о разнообразии трудовой деятельности, о людях труда и профессий. 
Несмотря на достаточную разработанность,проблема трудового воспи-
тания младших школьников в настоящее время пока не рассматривается в 
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рамках подготовки будущего участника производства. Цели и задачи трудо-
вого воспитания сформулированы в образовательных программах в виде об-
щих и нечетких формулировок. В дидактике не достаточно разработаны объ-
ективные количественные и качественные критерии уровней формирования 
представлений о труде; она не располагает достаточно эффективными мето-
дами и средствами развития социально активной и ответственной личности 
ребенка, любящего труд и способного к преобразованию окружающего мира; 
не определено содержание знаний и представлений о труде и разнообразии 
профессий у детей младшего школьного возраста. 
В практике работы начального уровня образования не уделяется доста-
точно времени планированию работы педагогов и организации совместной 
деятельности с семьей, которая будет направлена на формирование у детей 
младшего школьного возраста представлений о социальной значимости тру-
да взрослого человека посредствомознакомления детей с разнообразными 
профессиями. 
Из вышеизложенного противоречия вытекает проблема 
исследования:какие педагогические условия способствуют формированию 
представлений о мире труда и профессий у младших школьников. 
Актуальность проблемы, а также выше изложенное противоречие  
определили тему квалификационной работы: «Формирование представлений 
младших школьников о мире труда и профессии». 
Объектом исследования выступает педагогический процесс формиро-
вания представлений младших школьников о мире труда и профессий. 
Предметом исследования является комплекс мероприятий, направ-
ленный на формирование у младших школьников представлений о мире тру-
да и профессии. 
Цель исследования - теоретически обосновать и спроектировать 
комплекс уроков технологиии внеклассных мероприятий, направленных на 
формирование представлений о мире труда и профессии у младших 
школьников. 
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Для реализации поставленной цели, необходимо решить следующие 
задачи исследования: 
1. На основе изучения психолого-педагогической литературы по про-
блеме исследования выявить особенности формирования представлений о 
мире труда и профессии в младшем школьном возрасте. 
2. На основе изучения методической литературы выявить возможности 
формирования представлений о мире труда и разнообразии профессий на 
уроках технологии в начальных классах и во внеурочной деятельности.  
3. Выделить показатели и критерии формирования представлений о 
мире труда и профессии у младших школьников ипровести диагностику 
уровня сформированности представлений о мире труда и профессии. 
5. Спроектировать комплекс уроков технологии и внеклассных 
мероприятий, обеспечивающих формирование представлений о мире труда и 
профессийу младших школьников. 
Теоретической основой исследованияявились: труды К.Д. Ушинско-
го, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, В.Я. Стоюнина, Н.В. Касаткина, 
Д.Д. Семенова, В.В. Водовозова, Н.К. Крупскойи др. 
Вопросы профессиональной ориентации в отечественной педагогике 
изданы в трудах А.Е. Голоншток, Л.А. Йовайш, А.Я. Журкина Е.А. Климов, 
П.П. Костенков, В.Ф. Сахаров и др.Педагогическая сущность профориента-
циираскрыта Е.А. Климовым.Вопросы формирования представлений о мире 
труда и разнообразии  профессий в начальной школе исследовали Т.В. Ва-
сильева,В.И. Глотов, В.В. Давыдов, Т.Л. Денисова, О.Ю. Елькин и С.Н. Чис-
тякова,В.И. Логинова, Я.З. Неверович, О.И. Соловьев и др.  
Методы исследования:теоретические (изучение и анализ литературы), 
эмпирические (тестирование, количественный и качественный анализ 
полученной информации). 
База исследования: Государственное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 15 города Екате-
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ринбурга. В исследовании принимали участие дети младшего школьного 
возраста в количестве 20 человек, обучающиеся в 3-А классе. 
Практическая значимость исследования состоит в том, что положе-
ния и выводы, полученные в ходе исследования, могут быть использованы в 
непосредственной практике педагогов в работе с младшими школьниками 
при развитии у них представлений о мире профессий и труда, а так же при 
определении направления деятельности педагогов, которые занимаются раз-
витием личности младших школьников. 
Обоснован и разработан комплекс уроков технологии и внеклассных 
мероприятий, направленных на формирование представлений о мире 
профессий и труда у младших школьников. 
Структура работы: введение, 2 главы, заключение, список источников  













I.I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕД-
СТАВЛЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ О МИРЕ ТРУДА И  
ПРОФЕССИИ 
 
1.1. Анализ литературы по проблеме формирования представлений 
младших школьников о мире труда и профессии 
 
Во все времена на первом месте, идет воспитание детей через труд. От 
результатов этой деятельности напрямую во многом зависело само сущест-
вование человека. Поэтому в обществе стала формироваться объективная по-
требность в передаче детям трудового опыта. По мнению В.А. Моляко, 
именно трудовая деятельность и ее передача от одного поколения к другому 
– сохраняла этот опыт, а с другой стороны подготавливала их к будущей са-
мостоятельной деятельности. А передача трудового опыта содержит напря-
мую одну цель – формирование представления о труде [26, с. 71]. 
Опираясь на точку зрения автора, отметим, что трудовой опыт млад-
шим школьникам не может передаваться детям безпрактическойдеятельно-
сти, где дети осваивают элементарные правила и приемы труда, наглядных 
примеров деятельности людей разных профессий. Поэтому трудовое обуче-
ние и воспитание детей начальной школы осуществляется в единой нераз-
рывной системе. Для более глубокого понимания этой системы необходимо 
выделить определение самого понятия «труд» и «трудовое воспитание» и 
осознание роли профессиональной ориентации в подготовке будущего уча-
стника производства. 
Понятие «труд» в философском словаре определяют как «…как про-
цесс, совершающийся между человеком и природой, в котором человек своей 
собственной деятельностью опосредует, регулирует и контролирует обмен 
веществ между собой и природой [28]. Данное утверждение основано на фи-
лософском понимании трудовой деятельности человека - как целенаправлен-
ной деятельности, в процессе которой он воздействует на природу и исполь-
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зует её в целях создания предметов, необходимых для удовлетворения своих 
потребностей. Отечественные ученые единодушно отмечают труд как дви-
жущую силу жизнедеятельности человеческого существования и как исход-
ное условие человеческого бытия. Только успешно создавая что-то, человек 
осознает себя субъектом преобразования окружающей действительности.  
Как отмечает Н.С. Пряжников, «…чувство (или ощущение) собствен-
ной значимости, которое возникает у человека в результате успешного тру-
да». [42. с. 12].  
С.Н. Архангельский считал, что к труду должны быть отнесены также 
и те виды деятельности, в результате которых создаются какие-либо куль-
турные ценности, … разрешаются те или иные общественные задачи, 
…межлюдские отношения, удовлетворяются общественные требования [1]. 
Н.Ю.Венгер дает такое определение этому понятию: «Труд – целесооб-
разная деятельность человека направленная на сохранение, видоизменение, 
приспособление среды обитания для удовлетворения своих потребностей, на 
производство товаров и услуг. Труд как процесс исторической адаптации че-
ловека к внешней среде характеризуется развитием и совершенствованием 
разделения труда, его орудий и средств» [4, с. 18]. 
1. В социологических исследованиях развития личности человека отмечено, 
что труд в современном мире становится основой всех сторон общественной 
жизни. [10].Это связано с тем, что современное производство проникает во 
все сферы жизни человека, успех производства зависит в значительной 
степени, от уровня  культуры труда, умения осуществлять научный подход в 
решении задач, умения взаимодействовать с орудиями труда и др., т.е. то, что 
в значительной степени определяет успех производства 
Таким образом, можно перечислить основные компоненты труда –это 
преобразующая деятельность субъектов, направленная на удовлетворение 
потребностей человека и общественнаязначимость труда.  
Понятия «труд» и «трудовое воспитание» - одно из самых значимых 
для педагогов и имеет многовековую историю. Как свидетельствуют истори-
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ческие данные, потребность в трудовом воспитании школьников возникла 
еще в период перехода кустарных способов производства к мануфактурным. 
Когда появилась потребность в большом количестве специалистов на произ-
водстве, а на работу поступали неквалифицированные рабочие, которых 
нужно было долго обучать простейшим приемам труда  
Как указывает педагог-психолог П.П. Костенко, первые уроки научной 
организации труда ученик получает в учебном процессе. Трудовое воспита-
ние и трудовое обучение взаимосвязаны. Трудовая деятельность предполага-
ет определенную обученность, владение соответствующими умениями и на-
выками [9, с. 95]. 
В России исследования в области трудового воспитания младших 
школьников начали проводитьв советский период [59, с.10]. Большой вклад в 
разработку методологических и теоретических основ трудового воспитания 
школьников, подготовку учителя начальных классов к этой работе внесли 
К.Ю. Цирюль,  К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Н.К. 
Крупскаяи многие другие [59, с. 11-15]. В наши дни исследования пометоди-
кетрудового обучения в начальных классахосвещены в работах П.П. Блон-
ского, С.М. Шабалова, М.Н. Скаткина, П.И. Ставского, М.А. Жиделе-
ва;основы технологического подхода к образованию разработаны в трудах 
П.Р. Атутова,М.Б. Павловой, В.Д. Симоненко, Л.Ю. Хотунцева и др. 
В соответствии с возрастными возможностями учеников начальных 
классов В.В. Давыдов дает такое определение понятию «труд»:«Труд – это 
целесообразная деятельность человека, в процессе которой он при помощи 
инструментов воздействует на материалы (природные и искусственные) и 
использует их в целях создания предметов потребительских системностей [7, 
с. 79]. 
По А.С. Макаренко,труд - это могучий воспитатель, поэтому и в воспи-
тательной работе труд должен быть одним из самых основных элементов [23, 
с. 35]. А.С. Макаренко указывал на общественный характер трудового воспи-
тания школьников, он писал: «Вы можете заставить человека трудится 
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сколько угодно, но если одновременно с этим вы не будете его воспитывать 
политически и нравственно, если он не будет участвовать в общественной и 
политической жизни, то этот труд будет просто нейтральным процессом, не 
дающим положительного результата» [23, с. 16]. 
Таким образом, труд - важнейшее средство воспитания, в процессе 
трудового воспитания формируется личность ребенка, складываются коллек-
тивные взаимоотношения. 
Трудовое воспитание– воспитание сознательного отношения к труду 
как к основной жизненной потребности, а также таких черт характера, обес-
печивающих успех в труде, как трудолюбие, старательность, добросовест-
ность. Трудовое воспитание осуществляется через формирование привычки к 
труду путем включения личности в активную трудовую деятельность и такой 
организации этой деятельности, чтобы она способствовала формированию 
удовлетворенности ее процессом и результатом [56]. 
Трудовое воспитаниепо В.А.Сухомлинскому – это воспитание созна-
тельного отношения к труду как к основной жизненной потребности, а также 
таких черт характера, обеспечивающих успех в труде, как трудолюбие, ста-
рательность, добросовестность» [50, с. 93]. 
Очень важным моментом в системе трудового воспитания 
В.А.Сухомлинский высказывает мнение о том, что труд позволяет сформи-
ровать представление о том, как надо трудиться, какие правила культуры 
труда должны быть сформированы с детского возраста, как формировать от-
ношение к труду и людям труда, ценностное отношение к любым професси-
ям. «Анализируя готовность ребенка к трудовой жизни, нужно думать не 
только о том, что он может дать для общества, но и о том, что труд дает лич-
но ему» [50, с. 94]. 
К.Д. Ушинский, отмечая важность трудового воспитания в подготовке 
будущего участника производства,  писал: «Само воспитание, если оно жела-
ет счастья человеку, должно воспитывать его не для счастья, а приготовлять 
к труду жизни». Кроме того, он отмечал, что привыкший трудится, легко пе-
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реходит от одного вида деятельности к другому, везде ищет труд и всегда его 
находит. « Мы уверены, - писал он, - что воспитание, совершенствуясь, мо-
жет далеко раздвинуть пределы человеческих сил; физических, умственных и 
нравственных[54, с.115].  
Н.Ф. Харламов определяет трудовое воспитание как процесс организа-
ции и стимулирования разнообразной трудовой деятельности учащихся и 
формирования у них добросовестного отношения к выполняемой работе, 
проявлению в ней инициативы, творчества, стремления к достижению более 
высоких результатов [57, с.23]. В дальнейшей жизни эти качества позволяют 
добиться успехов в любой профессии. 
А.Н. Белоус проанализировал то, как младшие школьники определяют 
содержание труда родителей и на основании этого формируют собственные 
представления о труде[40]. 
. Этой же проблематике посвящены работы В.И. Логиновой, 
О.И.Соловьева, В.И.Глотова и др. [22; 41; 48]. 
Проблемой формирования у детей положительного отношения к труду 
по самообслуживаниюзанималась Я.З. Неверович. Автором были выделены 
основные этапы формирования такого отношения, показана роль труда в 
психическом развитии личности [27, с. 95]. 
Педагогическая наука уделяла и продолжает уделять значительное 
внимание проблемам трудовой подготовки подрастающего поколения, под-
готовке учителя начальных классов к педагогической деятельности в области 
трудового воспитания. В наши дни пристальное внимание уделяется вопро-
сам технологической подготовки учащихся, основные концептуальные осно-
вы ее подробно раскрыты в «Дидактике технологического образования» [11; 
12]. В последнее время опубликованы многочисленные труды по методике 
преподавания этой дисциплины для всех классов. 
Цель технологического образования - не подготовить человека к какой-
либо определенной профессии, а, в рамках общеобразовательной подготовки, 
дать школьникам знания и развить умения, помогающие им понять окру-
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жающий технологический мир, сознательно ориентируя учителя и учащихся 
на творческую совместную деятельность в процессе выполнения творческого 
проекта» [12, с.146]. 
В связи с этим уже с дошкольного возраста рекомендовано осуществ-
лять подготовку к труду - на доступных примерах знакомить детей со спосо-
бами преобразования материи, энергии, информации, биологических объек-
тов. В младшем школьном возрасте следует начинать подготовку к произво-
дительному труду, осваивая элементарные приемы проектирования и органи-
зации труда.  
Однако вопросы преподавания технологии в начальной школе раскры-
ты еще не достаточно. Предстоит большая и кропотливая работа по разра-
ботке содержания технологического образования, обобщения опыта работы 
по профириентации с младшими школьниками, по разработке критериев и 
показателей для оценки качества технологической подготовки младших 
школьников. 
Вопросампрофориетации школьников в отечественной школе уделя-
лось большое внимание с конца 50-х до 80-х г.г. Приоритетным направлени-
ем в те годы была выбрана профессионализация общеобразовательной шко-
лы. Выпускник с полным средним общим образованием должен был иметь 
определенную профессию, с учетом потребностей в них данного региона. В 
8-9 классах было организовано профильное обучение (обучение разным ви-
дам труда) и введен курс «Основы производства. Выбор профессии». Глав-
ной целью его было помочь школьникам в сознательном выборе профессии. 
Перед начальной школой стояла задача освоить элементарные приемы 
труда на примере обработки различных материалов, ознакомления учащихся 
с кругом профессий близлежащих предприятий.  
В толковом словаре термин «профессия» определяют как основной род 
занятий, трудовой деятельности [31, с. 626].Понятие «профессия» С. Яковле-
ва определяет как род трудовой деятельности, который требует от человека 
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специальную подготовку, заключающуюся в приобретении необходимых 
знаний и практических навыков[62]. 
В наши дни содержание представлений о мире труда и профессиях 
расширилось за счет введения проектного метода обучения, который подра-
зумевает самостоятельную творческую работу учащихся, выполненную под 
руководством учителя.. По определению Г.И. Кругликова  «Метод проектов 
(лат.рrojektus – брошенный вперед; план на будущее) – это система обучения, 
при которой учащиеся приобретают знания в процессе планирования и вы-
полнения постепенно усложняющихся практических заданий» [21, с. 251-
253].  
Участие в целостной деятельности – от идеи до получения задуманно-
го, воспитывает важные качества трудового человека – способность мыслить, 
предвидеть результаты труда, планировать свою деятельность, контролиро-
вать и оценивать свои действия, что делает познавательную деятельность ве-
дущей и более глубоко раскрывает мир труда. Участвуя в проектах по раз-
ным темам, ученики анализируют деятельность людей определенных про-
фессий, обсуждают возникающие проблемы, что является ценным в форми-
ровании представлений о мире профессий и подготавливает учеников к соз-
нательному выбору профессии. 
Учитывая требования современного производства, в стандарте началь-
ного образования были сформулированы новые цели и задачипрофориента-
ционной работы с учащимися: 
1. Расширять первоначальные представления младших школьников о 
роли труда в жизни человека; 
2. Формировать понимание особенностей разных профессий; 
3. Предоставлять обучающимся возможность погружаться в разные 
профессиональные деятельности с помощью организации игровых ситуаций 
[55]. 
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Задачи трудового обучения и воспитания, определяемых стандартом, 
указывают направления педагогической деятельности в области освоения 
мира труда и профессий: 
- знакомить детей с разными видами современных профессий, востре-
бованных в обществе; 
- формировать конкретные и наглядные представления детей о важных 
сторонах конкретных профессий; 
- воспитывать у младших школьников трудолюбие и бережное отноше-
ние к своему или чужому труду; 
- развивать интерес к разным профессиям[40]. 
Понятие «профориентация» определяют как научно обоснованную сис-
тему подготовки молодежи к свободному и самостоятельному выбору про-
фессии, призванную учитывать как индивидуальные особенности каждой 
личности, так и необходимость полноценного распределения трудовых ре-
сурсов в интересах общества [Омарова26]. 
Г.С. Прыгин считает, что профессиональное самоопределение– это за-
вершенная стадия и является осознанным отнесением себя к некоторой про-
фессиональной группе[41].  
В работах Е.Ю. Пряжникова выделены основные задачи профессио-
нального самоопределения: 
˗ формирование общей готовности к самоопределению; 
˗ для подростков и выпускников школ – это помощь в конкретном 
выборе профессии[42, с. 36]. 
Таким образом, на начальных этапах воспитания будущего участника 
производства главная задача заключается в постепенном формировании у 
школьников внутренней готовности к осознанному выбору профессии. 
Чтобы проектировать работу по профориентации в начальных классах, 
следует более подробно рассмотреть стадии становления профессионального 
самоопределения, его особенности на разных возрастных периодах. 
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Проанализировав литературу по трудовому обучению и воспитанию 
учащихся начальных классов можно сделать следующие выводы. В соответ-
ствии с возрастными возможностями учеников начальных классов «труд»,по 
В.В Давыдову, можно понимать как целесообразную деятельность человека, 
в процессе которой он при помощи инструментов воздействует на материалы 
(природные и искусственные) и использует их в целях создания предметов 
потребительских системностей. 
Понятие «профессия» по определению С.В. Яковлевой можно рассмат-
ривать какрод трудовой деятельности, который требует от человека специ-
альную подготовку, заключающуюся в приобретении необходимых знаний и 
практических навыков. 
Понятие «профориентация» определяют как научно обоснованную сис-
тему подготовки молодежи к свободному и самостоятельному выбору про-
фессии, призванную учитывать как индивидуальные особенности каждой 
личности. На этапе младшего школьного возраста формирование представ-
лений о мире профессий необходимо в целях воспитания готовности ученика 
к свободному выбору профессии на основе учета его склонностей и предпоч-
тений. 
Под трудовым воспитанием мы понимаем специально организованный 
и управляемый процесс трудовой деятельности, осуществляемый педагогом в 
учебно-воспитательном учреждении и направленный на приобретение уче-
никами знаний, умений и навыков в области технологического образования и 
позволяющийсформировать трудолюбие, положительное отношение к труду 
и людям труда, уважительное отношение к любым професси-




1.2. Особенности формирования представлений младших школьников 
о мире труда и профессии 
 
Поступление ребенка в школу изменяет жизнь ребенка, меняется его 
социальное положение в обществе, у ребенка появляется обязанность – учеба 
и приобретение знаний. Учеба для ребенка серьезный труд, который требует 
организованности и волевых усилий. Втрудовом воспитании детей 7-10 лет 
необходимо учитывать слабые стороны психики, в анатомии и физиологии 
детей. 
Характер младших школьников отличается импульсивностью поведе-
ния, проявлением активности в деятельности, не подумав и не взвесив всех 
обстоятельств. Причиной этого является потребность ребенка в активной 
внешней разрядке и не сформированной волевой регуляции поведения. 
Особенностью поведения в этом возрасте является неумение преодоле-
вать трудности и решать возникающиепроблемы. По мнению С.А. Козловой, 
«…ребенок может опускать руки при неудаче, потерять веру в свои силы и 
возможности. Нередко наблюдается капризность и упрямство»[16, с. 73]. В 
младшем школьном возрасте у ребенка происходит усвоение моральных 
норм и правил поведения, что приводит к формированию общественной на-
правленности личности в целом [3; 5; 16]. 
В методическом пособии по трудовому обучению отмечено: «Запас 
энергии в нервных тканях у этих детей быстро истощается. В костях еще 
имеется значительное количество хрящевой ткани, поэтому злоупотребления 
упражнениями в разных видах деятельности влечет за собой искривления по-
звоночника, костей рук. Всякое перенапряжение влечет за собой срыв в здо-
ровье. Необходимо помнить так же, что однообразная деятельность и труд 
«под диктовку» значительно замедляют процесс умственного развития де-
тей» [59, с. 32.].У школьников этого возраста ярко выражен конкретно-
образный характер мышления, развивается абстрактное мышление, появля-
ются логически верные рассуждения: они используют операции. Операции, 
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характерные для данного возраста, Жан Пиаже назвал конкретными, по-
скольку они могут применяться только на конкретном, наглядном материале 
[35, с. 251]. Поэтому процесс формирования представлений о труде должен 
осуществляться на ярких наглядных примерах. 
Практика показывает, что для детей старшего дошкольного возраста 
наиболее сложными в освоении представлений о мире труда является фор-
мирование конкретных трудовых умений: умение работать ножницами; уме-
ние работать с бумагой; умение пользоваться клеем при сборке деталей, а 
также универсальных умений по планированию, разметке, организации тру-
да, оценке его результатов. Практические умения, требуют от ребенка со-
вершения некоторых мелкомоторных действий (например, открытия и за-
крытия ножниц, фиксация сгибов и др.), но часто в силу возрастных особен-
ностей и недостаточного уровня развития мускулатуры, эти движения суще-
ственно затруднены, а качество работ имеет значительные недостатки.  
С ростом умений детей, как отмечает Д.В. Сергеева, возрастают и тре-
бования к качеству труда, поэтому, оценивая работу младшего школьника, 
педагог подчеркивает его умение действовать в хорошем темпе, ловко, уве-
ренно, поддерживает инициативу, смекалку, организационные навыки. А 
осознание собственных умений и возможности самостоятельно достичь ре-
зультата побуждает детей к труду [46]. 
Детский и взрослый труд значительно отличаются друг от друга. Для 
взрослых жизненное значение труда является необходимым условием для 
получения средств существования. И.П. Подласый поясняет, что труд детей 
отличается от взрослого отсутствием значимого результата труда, представ-
ляющего ценность для общества; продукты детского труда имеют ценность 
лишь для самого ребенка, иногда для его ближайшего окружения. «В отличие 
от взрослого младшему школьнику присущи такие качества, как легкомыс-
лие, наивность, взгляд на взрослого снизу вверх» [36, с. 251]. 
С момента поступления в школу, определяется отношение ребенка к 
разным учебным дисциплинам. На начальном этапе обучения еще не стоит 
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вопрос о выборе профессии, но предпочтения к определенному виду дея-
тельности показывают склонности ребенка и способность выполнять этот 
вид деятельности, проявлять интерес к тому, как получить успешные резуль-
таты деятельности и добиваться их. Таким образом,как подчеркивает Е.А. 
Климов, младший школьный возраст является подготовительным этапом, ко-
торый закладывает основы для профессионального самоопределения в буду-
щем[15]. 
Следует отметить, что представления ребенка о мире профессий в 
младшем школьном возрасте достаточно ограничены из-за его небольшого 
жизненного опыта. В младшем школьном возрасте дети проявляют такую 
психологическую особенность как подражание, это, в свою очередь, оказыва-
ет влияние на выбор будущей профессии. Представления о мире профессий 
складываются у ребенка из того, что он видит в ближнем окружении, поэто-
му формируются весьма поверхностные представления о работе врача, вос-
питателя, учителя, профессиях своих родных и близких. 
В младшем школьном возрасте развивается активно воссоздающее и 
продуктивное воображение, поэтому представления детей о разных профес-
сиях обогащаются, формируются умения понимать связь в отдельных собы-
тиях и представлять себя в той или иной профессии. Как отмечает А. Уса-
чев,«…в младшем школьном возрасте дети начинают иметь профессиональ-
но окрашенные фантазии, оказывающие значительное влияние на выбор 
профессии в будущем» [19, с. 13]. 
Однако в младшем школьном возрасте дети еще не могут объективно 
оценивать свои достижения, чаще они опираются на величину своих усилий, 
приложенных к работе. Поэтому, как отмечает Г.В. Резапкина, педагоги 
должны учитывать эту особенность. «Так же в первую очередь у ребенка 
младшего школьного возраста происходит формирование критериев оценки 
по отношению к другим, а только потом к себе» [43, с. 27]. 
А.И. Кочетов обращает внимание, что проектируя цели профориента-
ционной работы с детьми, необходимо учитывать психофизиологические 
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особенности ребенка младшего школьного возраста, и делать упор в этом на-
правлении на воспитание у детей трудолюбия, дисциплинированности, уме-
ния работать в коллективе[20]. 
Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что вформировании 
представлений о мире труда и профессий следует учитывать возрастные осо-
бенности ребенка, его жизненный опыт трудовой деятельности, уровень раз-
вития конкретных трудовых умений. Тот факт, что результаты труда ребенка 
не имеют общественной значимости, а являются личными достижениями, 
педагогам следует направлять воспитание своих учащихся на формирование 
ответственности, инициативности самостоятельности в труде, умении орга-
низовать и исполнить задуманное.Поэтому учителю следует особенно тща-
тельно подходить к выбору методов и средств трудового воспитания уча-
щихся. 
 
1.3. Методические основы формирования представлений младших 
школьников о мире труда и профессии на уроках технологии и во вне-
урочной деятельности 
 
В современном понимании урок технологии - это урок, направленный 
на осознанное восприятие школьником учебной информации необходимой 
для реализации задуманного, когда ученик использует умения планировать 
свою деятельность, решать трудовые задачи, оценивать и контролировать 
свои действия, конечным результатом такой деятельности является творче-
ское использование каждым ребенком полученного опыта в жизни.  
Все компоненты учебно-воспитательного процесса могут быть пред-
ставлены на уроке. Как отмечает П.И. Пидкасистый «Урок - это педагогиче-
ское произведение, и поэтому он должен отличаться целостностью, внутрен-
ней взаимосвязанностью частей, единой логикой развертывания деятельно-
сти учителя и учащихся»[34, с. 75]. Таким образом, урок можно рассматри-
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вать не только как форму организации обучения, но и как целостную дина-
мическую систему. По определению М.И. Махмутова «Урок - это динамич-
ная и вариативная форма организации процесса целенаправленного взаимо-
действия (деятельностей и общения) определенного состава учителей и уча-
щихся, включающая содержание, формы, методы и средства обучения и сис-
тематически применяемая (в одинаковые отрезки времени) для решения за-
дач образования, развития и воспитания в процессе обучения» [24, с. 44].  
В методиках трудового обучения для колледжей и вузов разработаны 
требования к организации и проведению уроков технологии.  
1. Проектируя урок технологии, необходимо четко и ясно определить 
цель и результаты проектируемой деятельности. 
2. Учитывая материальную базу кабинета, опыт учащихся и опыт само-
го учителя и исходя из целей и задач, возрастных особенностей учащихся, 
отбирают учебный и наглядный материал. Выбирая объекты труда, учитель 
должен учитывать уровень сложности который предстоит преодолеть уча-
щимся при его изготовлении.  
3. Учитывая цель урока и специфику учебного материала, учитель под-
бирает методы обучения.  
4. Проектируя этапы урока, учитель распределяет время для своевре-
менного начала и окончания урока, организации интеллектуальной и практи-
ческой деятельности учащихся, определяет время динамической паузы, кон-
троля и оценки деятельности. 
5. Каждый урок технологии должен обладать развивающей и воспиты-
вающей функциями. 
6. На каждом этапе урока деятельность детей должна быть оценена. С 
учетом выявленных недостатков необходимо вовремя организовать коррек-
цию ошибочных движений и действий[59, с. 62-64]. 
Разработка современного урока требует от учителя постоянного попол-
нения своих знаний в области теории и методики обучения, обобщения опы-
та передовых учителей. В новых образовательных стандартах от учителя тре-
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буется: «…активное использование речевых средств и средств информаци-
онных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 
познавательных задач» [55], а также использование различного способа по-
иска информации для решения познавательных задач. 
Организация обучения в форме проектной деятельности требует знаний 
по научной организации труда, освоение новых методов обучения и руково-
дство новыми принципами в работе с учащимися. 
Принципы трудового обученияформируются в соответствии со специ-
фикой содержания обучения или на основе закономерностей усвоения зна-
ний, умений и навыков.  
Рассмотри в кратком изложении основные принципы трудового обуче-
ния, выделенные в методических пособиях М.И. Махмутова, Д.И. Тхоржев-
ского, С.Б. Шухардиной и др. Прежде всего, это принцип политехнизма. Со-
гласно ему дети на примере конкретных объектов техники, технологических 
процессов и трудовых приемов изучают общие научно-технологические ос-
нования технической деятельности.  
Принцип научности предполагает глубокое и доказательное раскрытие 
изучаемого материала, мировоззренческого и эстетического содержания его 
идей и т. д.  
Принцип проблемности в обучении  позволяет использовать проблемы, 
задания, вопросы, которые необходимо решить ребенку самому. Таким обра-
зом, ребенок включается в познавательный процесс и у него проявляется 
мыслительная активность.  
Наглядный принцип обусловлен тем, что наглядность – одно из важ-
нейших средств познания окружающего мира. Он помогает включить в по-
знавательный процесс различные органы восприятия, делает процесс обуче-
ния более доступным.  
Принцип активности и сознательности позволяет использовать разно-
образные приемы, способствующие возбуждению потребности и интереса к 
овладению знаний.  
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Принцип доступности требует учета возрастных особенностей и недо-
пустимости чрезмерного усложнения информации и перегрузки ей.  
Принцип систематичности и последовательности обеспечивает после-
довательное усвоение детьми определенной системы знаний в разных облас-
тях науки.  
Принцип прочности требует глубокой переработки научных знаний и 
прочного усвоения работы (В.В. Давыдов, Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин и др.). 
Принцип алгоритмизации позволяет учащимся осознавать процесс усвоения 
знаний и владеть приемами учения, вводить в процесс обучения приемы и 
средства самостоятельной добычи знаний [60, с. 24]. 
Методы трудового обучения и воспитания, от которых зависит нема-
лый успех совместной работы учителя и детей на уроках, выбирают в соот-
ветствии принципов обучения. Под понятием метод в педагогической прак-
тике понимают упорядоченный способ деятельности по достижению учебно-
воспитательных целей[24].  
Многообразие методов, предлагаемых в педагогике, дает возможность 
выбрать из них наиболее приемлемые для трудового обучения.  
Перовский Н.П., Лордкипанидзе Г.А. предлагают традиционную клас-
сификацию методов по источнику получениязнаний [59, с.64].Авторы выде-
ляют: 
- практические методы: опыты, упражнения, лабораторные, учебная 
практика или практические работы и др.; 
- наглядные: иллюстрация, демонстрация, наблюдение и др.; 
- словесные: объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, дискуссия и др.; 
- игровые методы: дидактические, сюжетные, познавательные игры; 
- творческие проекты: интеллектуальные, материальные, экологические 
и др.; 
- видеометоды: просмотр, обучение через Интернет, контроль. 
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Кроме традиционных методов обучения,в методике технологииразра-
ботаны новые методы, сюда относят:метод проектов, имитационные и дело-
вые игры, информационные технологии, дискуссии, тренинги и др. 
Наиболее часто используемый метод в работе с детьми – это беседа. 
Беседа используется практически на каждом уроке технологии - она 
нужна, при освоении новой теоретической информации. Поэтому цель бесе-
ды состоит, главным образом, в активизации умственной деятельности ре-
бенка [20, с. 48]. 
В начале урока беседа позволяет ввести учащихся в содержание и зада-
чи темы, а в конце урока - актуализировать знакомый материал, выяснить 
возможность применения его в новой учебной ситуации, проконтролировать 
уровень усвоения темы. Беседа с приглашенными специалистами расширяет 
познание ребенка в определенной профессии в непринужденной и довери-
тельной обстановке, если специалист умеет направлять свою речь в русло, 
понятное детям. Как правило, в первую очередь, учителя обращаются к роди-
телям, которые могут в субботний день прийти и рассказать о своей профес-
сии.  
Встреча с профессионалами на предприятии, по мнению педагогов, 
должна проходить в определенной последовательности. Сначала необходимо 
договориться с родителями о дне проведения встречи и о цели посещения;  
- определиться с экскурсоводом (это может быть сам родитель школьника 
или другой человек, способный выполнить эту работу, с учетом возраста де-
тей); затем экскурсовод рассказывает о работе предприятия в целом, затем об 
обязанностях отдельно взятого работника – родителя.  
Результатом подобного мероприятия могут стать не только новые зна-
ния о профессиях, яркие впечатления от коллективной поездки, интересные 
фотографии, но и гордость конкретного ученика за родителей, профессии ко-
торых являются значимыми для современного общества.  
Формирование представлений о мире труда и профессийнаиболее эф-
фективно проходит в творческой обстановке, а это позволяет осуществить 
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использование метода проектов. По определению Г.И. Кругликова «Метод 
проектов– это система обучения, при которой учащиеся приобретают знания 
в процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся практи-
ческих заданий» [21, с. 51-53]. Данный метод подразумевает самостоятель-
ную творческую работу учащихся, выполненную под руководством учителя. 
Задача учителя - предоставить возможно большую самостоятельность уча-
щимся на всех этапах выполнения проекта. Важно, чтобы проекты не пред-
ставляли большой сложности для его реализации. Обучение элементам про-
ектирования можно начинать в первом классе. К примеру, можно обучать 
первоклассников выполнению эскизов будущих изделий с помощью шабло-
нов, делить процесс изготовления на отдельные этапы и строить план рабо-
ты, подбирать необходимые инструменты и материалы для работы. Во вто-
ром классе эти виды деятельности дети смогут выполнять самостоятельно 
или с незначительной помощью учителя.  
Особенностью содержания метода проектов, как отмечает Г.И. Кругли-
ков, является его исследовательская сущность. «Школьника постепенно под-
готавливают к тому, чтобы любая созидательная деятельность была подчи-
нена достижению нескольких конкретных целей: школьник должен научить-
ся определять потребность в своем продукте труда; уметь выбирать рацио-
нальные способы преобразования предметов труда; уметь определять эконо-
мическую и экологическую целесообразность своей деятельности» [21, с. 76]. 
В школьной практике используется большое разнообразие проектов – интел-
лектуальные, экологические, сервисные и др.  
Для детей младшего школьного возраста этапы работы над проектом 
представляют следующую последовательность:формулировка задачи - опи-
сывает цель проекта и ситуацию коротко и просто; исследование и анализ 
предстоящей деятельности, дизайн-спецификация – разработка критериев, 
которым должно соответствовать изделие; выдвижение идей и выбор лучшей 
идеи, практическая деятельность, оценка результатов деятельности. 
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Как отмечено в публикациях Г.И. Кругликоапо использованию проект-
ного мет ода в обучении:«Школьника постепенно подготавливают к тому, 
чтобы любая созидательная деятельность была подчинена достижению не-
скольких конкретных целей: школьник должен научиться определять по-
требность в своем продукте труда; уметь выбирать рациональные способы 
преобразования предметов труда; уметь определять экономическую и эколо-
гическую целесообразность своей деятельности» [21, с. 68]. 
Формирование представлений о мире труда и профессий осуществля-
ется в разных формах организации обучения. Разберем некоторые из них 
подробнее. Выделим типы уроков, которые можно использовать в трудовом 
обучении. 
Урок-практикум. На нем учащиеся, разобравшись в поставленной зада-
че, самостоятельно практически изготавливают изделие.  
Урок-опыт. Цель дляребенка-участие в необычной работе, в открытии, 
и узнавании нового не со слов учителя, а самостоятельно. В процессе опыт-
нической работы учитель уточняет представления ребенка, приобщает его ко 
всем этапам исследовательской деятельности. 
Кино и видео уроки позволяют более детально рассмотреть технологи-
ческие процессы, «перешагнуть» сотни километров пути и увидеть то, чего 
нет в ближнем окружении. 
Урок-экскурсия. Цель-получение новых положительных эмоций, раз-
витие интереса к разнообразию окружающего мира. Учитель организует экс-
курсии в школьную мастерскую, в парк, на близ лежащие предприятия и др. 
Что касается внеурочных мероприятий, то они дают возможность узна-
вать о новых профессиях в практической деятельности. Так, сегодня широко 
применяются организация во внеурочной деятельности разыгрывание роле-
вых сценок, участие в конкурсахпроектов и т.п. Важное место здесь отводит-
ся участию родителей, которых приглашают рассказывать об особенностях 
их профессии. [19]. 
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Особое внимание педагоги уделятэкскурсиям. Само слово «экскурсия» 
(excursio) латинского происхождения и в переводе на русский язык означает 
вылазку, посещение какого-либо места или объекта с целью его изучения. В 
этом смысле под экскурсией понимается такая форма организации обучения, 
при которой учащиеся воспринимают и усваивают знания путем выхода к 
месту расположения изучаемых объектов (природы, заводов, исторических 
памятников) и непосредственного ознакомления с ними [7, с. 66]. 
Экскурсии являются весьма эффективной формой организации учебной 
работы. В этом отношении они выполняют следующие функции: 
1) С помощью экскурсий реализуется принцип наглядности обучения, 
ибо в процессе их учащиеся, как отмечено выше, непосредственно знакомят-
ся с изучаемыми предметами и явлениями. 
2) Экскурсии позволяют повышать уровень научности обучения и ук-
реплять его связь с жизнью и с практикой. 
3) Экскурсии способствуют техническому обучению, так как дают воз-
можность знакомить учащихся с производством, с применением научных 
знаний в промышленности. 
4) Экскурсии играют важную роль в профессиональной ориентации 
учащихся на производственную деятельность и в ознакомлении их с трудом 
работников промышленности. 
В разработке цикла уроков экскурсию используют, как способ закреп-
ления знаний и понятий или как практический способ увидеть целостный 
производственный процесс ироль профессионального работникав трудовой 
деятельности. 
В нормативных документах по образованию рекомендованы разные 
формы проведения профессионально ориентированной работы с детьми 
младшего школьного возраста. Во внеурочное время проведения занятий 
может иметь различные виды (экскурсии, тематические классные часы, про-
ведение индивидуальных бесед, проекты, викторины, конкурсы, игры и др.). 
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Так же педагоги предлагают использовать ролевые и комплексные иг-
ры с элементами театрализаций, инсценировок, которые способствуют рас-
ширению и углублению знаний детей младшего школьного возраста о про-
фессиях и мире труда. 
Передовые педагоги (С. Данилюк, С.Н. Домбровская, Е.Н. Землянская), 
которые неравнодушно относятся к судьбам детей, считают, что основные 
задачи в профессиональном самоопределении  учащихся должны быть выра-
жены в следующих формулировках: 
1. Формировать у детей любовь и добросовестность по отношению к 
труду и его роли в общественной жизни. 
2. Развивать интерес к современным профессиям, которые востребова-
ны на рынке труда. 
3. Изучать особенности профессии родителей и наиболее распростра-
ненных профессий ближайшего окружения[9; 13]. 
Для этого М. Сошникова предлагает использоватьпрофориентацион-
ные игровые моменты и процедуры, позволяющие разнообразить урок и вы-
зывающие у детей эмоциональный отклик, что способствует эффективному 
усвоению передаваемого детям материала об особенностях разных профес-
сий[52]. 
Учитель начальных классов из Ярославля С.Н. Домбровская предлагает 
применять игры и упражнения, которые направлены на осмысление отдель-
ных элементов разных профессий. Среди профориентационных игр выделя-
ют настольные игры, такие как «Угадай профессию», «Собери профессию», 
«Пятый лишний»[6]. 
Е.Н. Землянская в своей работе использует сочинения, а дети в процес-
се подготовки материала для сочинения становятся в роль журналиста, ду-
мают над вопросами для проведения интервью взрослого, тем самым узнавая 
об особенностях деятельности отдельной профессии, условиях труда и необ-
ходимых навыков для нее[13].  
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В.В. Светлова предлагает использовать рисуночные методики, педагог 
предлагает обучающимся рисовать представителя той профессии, о которой 
будет идти речь на уроке. В процессе анализа изображения человека какой-то 
определенной профессии, проводится обсуждение этой профессии. В конце 
занятия младшие школьники снова изображают человека этой же профессии, 
на основе полученных новых знаний. Такая рисуночная методика позволяет 
проследить динамику сформированности осведомленности и степени усвое-
ния материала[66]. 
Многие педагоги[10; 13; 14; 39; 46].говорят о том, что важное значение 
в формировании у младших школьников представлений о мире труда и про-
фессий отводится развитию у них таких качеств рабочего человека, как ини-
циативность, самостоятельность, самоанализ и самоконтроль, наряду с раз-
витием познавательных процессов. 
Для работы в этом направлении в классной комнате Т.П. Дубова созда-
ла уголок профессий. Уголок представляет собой подбор разной информации 
о профессиях, знакомых детям людей и предлагает использовать книги и фо-
то, газетные статьи, которые имеют отношение к их профессии [20]. 
В работе с детьми многие учителя создают с детьми «Профессиональ-
ное портфолио». В нем собирается информация не только о достижениях 
школьника (результаты достижений во всех видах деятельности, например, 
олимпиады, спортивные награды, творческие и исследовательские проекты, 
грамоты, благодарственные письма, свои рисунки и письменные работы), но 
и достижения своих родителей и близких на предприятиях, в спорте и 
т.п.Создание такого портфолио позволяет определять склонности детей, на-
правляя их развитие в той или иной профессии. 
С.Н. Чистякова [58]отмечает,что формирование у учащихся начальной 
школы интереса к миру труда и профессии выступает основной целью про-
педевтики профессионального самоопределения. Автор в работе с детьми ру-
ководствуется следующими задачами: 
- формировать осознанное представление о мире труда и профессиях; 
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- развивать их интеллектуальную и эмоционально-волевую сферы; 
- развивать рефлексию и обучать необходимым навыкам для самопо-
знания; 
- Развивать и формировать адекватную самооценку и самоопределение. 
Изучение методической литературы и обобщение опыта передовых 
учителей позволяет разработать стратегию работы с учениками начальных 
классов по ознакомлению с миром труда и профессий. Наиболее эффектив-
ными методами работы с детьми, на наш взгляд, являются беседы о мире 
труда, подбор специальной наглядности, рассказы о профессиях, подбор ви-
деоматериалов, тематических встреч.Обобщение опыта передовых учителей 
помогает молодому педагогу выбрать разнообразные и эффективные приемы 
и формы работы с детьми- встречи с передовиками производства и экскурсии 
на производство, «копилки» собственных достижений, участие в проектной 
деятельности, конкурсы рисунков и сочинений. 
Таким образом, содержание различных уроков и внеурочной деятель-
ности позволяет расширятьпредставления о труде людей, о мире различных 
профессий, следовательно, осуществлять пропедевтическую работу по выбо-
ру профессии у детей младшего школьного возраста.  
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ГЛАВА II. ОПЫТНО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ О МИРЕ ТРУДА И 
ПРОФЕССИИ 
 
2.1. Диагностическое исследование начального уровня  
сформированностипредставлений младших школьников о  
мире труда и профессии 
 
Педагогическое исследование по определению уровня 
сформированности представлений о мире труда и профессий у детей 
младшего школьного возраста проводилось на базе Государственного 
бюджетного образовательного учреждения Средняя общеобразовательная 
школа № 15 города Екатеринбурга. В исследовании принимали участие 20 
детей младшего школьного возраста, обучающихся в 3-А классе. 
Целью данного этапа исследования является определение уровня 
сформированности представлений детей младшего школьного возраста о ми-
ре труда и профессий.  
Методы диагностики:  
˗ тестирование; 
˗ наблюдение практической деятельности; 
˗ анализ продуктов деятельности. 
На начальном этапе работы с детьми необходимо было решить сле-
дующие задачи: 
1. Подобрать методики для изучения уровнясформированности пред-
ставлений младших школьников о мире труда и профессий. 
2. Провести диагностическое исследование и определить начальный 
уровень сформированности представлений детей о мире труда и профессий. 
3. Спроектировать педагогическую работу по формированию у детей 
младшего школьного возраста представлений о мире труда и профессий. 
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Следует отметить, что методики для диагностики уровней развития 
представлений о труде и профессиях разработаны, в основном, для старшего 
звена школы. Существуют методики, рекомендованные для начального обра-
зования, но вопросы для тестирования сформулированы не вполне доступно 
для детей, которые не владеют еще в совершенстве навыками - чтения это 
вопросники С.Л. Ивановой, Г.К. Лещиной. Наиболее доступны для учащихся 
3 классов, на наш взгляд, методики Н.С. Пряжникова, С.В. Яковлевой и Г.В. 
Резапкиной, В.П. Кондрашева[41,] 
В пособии Н.С. Пряжникова [41; 63; 18] сформулированы ведущие 
критерии формирования представлений о труде у детей младшего школьного 
возраста, таковыми являются: 
- когнитивный – наличие знаний учащихся о труде, профессиях, назна-
чении и роли труда в жизни человека, представление о собственных качест-
вах и возможностях, умение производить самооценку на определенном уров-
не; 
- мотивационно-потребностный – наличие интереса к области трудо-
вой, учебной и профессиональной деятельности, отношение к собственному 
труду и труду взрослого человека. 
- деятельностно-практический – проявление трудолюбия на уроках и во 
внеурочной деятельности, внимательности, дисциплинированности, активно-
сти, добросовестности, ответственности в учебном труде. 
Уровни формирования представлений о труде у детей младшего 
школьного возраста представленные в Таблице 4. 
С.В. Яковлева [63] адаптировала для начальных классов диагностики 
формирования представлений о труде у детей младшего школьного возраста 
Г.В. Резапкиной и В.П. Кондрашева: 
Методика «Знаешь ли ты профессии?» (по Г.В. Резапкиной) (когнитив-
ный критерий).Данный тест дает общую картину представлений в мире про-
фессий ивключают в себя вопросы и три варианта ответа, из которых уча-
щиеся выбирают один, который более всего соответствует их представлени-
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ям о профессиях. Ученику предлагается подчеркнуть знакомую профессию 
из названных.Правильный вариант ответа оценивается в 1 балл. Суммарный 
балл выводится из общего количества детей на правильный ответ. Получен-
ный средний  балл позволяетраспределять учащихся по одному  из трех 
уровней проявления когнитивного критерия.(Приложение 2). 
Методика «неоконченных предложений» (по В.П. Кондрашеву). 
Выявляется отношение учащегося к трудовой деятельности, интерес к 
той или иной профессии, наличие потребности участвовать в трудовой дея-
тельности (мотивационно-потребностный критерий). Учащимся предлагают-
ся незаконченные предложения, которые они должны продолжить. (Прило-
жение 2). 
Анализ продуктов детской трудовой деятельности (по С.В. Яковлевой). 
На последнем этапе проведения диагностики был проведен анализ про-
дуктов деятельности детей младшего школьного возраста. Оценивание про-
дуктов деятельности познавательного интереса проводилось по следующим 
критериям: 
1. Ребенок отличается прилежанием в процессе учебно-
воспитательной работы. 
2. Ребенок  проявляет интерес к познавательной деятельности. 
3. На занятиях по развитию познавательного интереса ребенок эмо-
ционально активен. 
4. Ребенок задает вопросы, стремиться на них ответить. 
5. Интерес ребенка направлен на объект изучения. 
6. Проявляет любознательность. 
7. Самостоятельно выполняет задания педагога. 
8. Проявляет устойчивость волевых устремлений. 
По совокупности полученных баллов дети распределились на группы: 
 6-8 баллов – высокий уровень; 
 3-5 балла – средний; 
 0-2 балла – низкий. 
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Кроме перечисленных методик нами проводились наблюдения трудо-
вой деятельности детей во внеурочное время. 
Наблюдение осуществляется на уроках технологии в процессе общест-
венно полезного труда. Обращается внимание на активность участия млад-
ших школьников в общественно полезном труде. Отмечается проявление 
добросовестности, трудолюбия, самостоятельности, инициативы, проявления 
творческого подхода к работе, ответственности, умения работать в коллекти-
ве.  
В процессе работы, на основе исследований С.В. Яковлевой, были 
обобщены выделенные критерии и определены три уровня сформированно-
сти представлений о труде у младших школьников: высокий, средний, низ-
кий. 
Характеристика уровней сформированности представлений о мире 
труда и профессий у младшего школьника: 
1. Высокий уровень. 
У учащихся имеются осознанные знания о трудовой деятельности лю-
дей,  знают основные профессии, предлагаемые тестом, их особенности, по-
нимают значимость данной профессии для людей. Учащиеся положительно 
относятся к трудовой деятельности  взрослых  к их профессиям, а также у де-
тей выражены  интересы  к учебной и профессиональной деятельности, они 
мечтают получить в будущем какую-то профессию, могут объяснить свой 
выбор. Учащиеся активно участвуют в труде, проявляют трудолюбие на уро-
ках. Дети активны, ответственны, помогают одноклассникам в процессе тру-
да. Учащийся понимает, что труд должен приносить пользу людям, чувство 
удовлетворения себе.  У учащегося имеются определенные профессиональ-
ные интересы. 
2. Средний уровень. 
Учащиеся имеют знания о трудовой деятельности людей,  называют 
профессии, предлагаемые тестом, но не всегда знают основные их особенно-
сти, понимают значимость данной профессии для людей. Учащиеся прояв-
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ляют положительное отношение к трудовой деятельности взрослых людей, и 
к их профессиям, но их интересы к учебной и профессиональной деятельно-
сти неустойчивы, неглубоки. Учащиеся мечтают в будущем получить какую-
то профессию, но не могут объяснить свой выбор, они участвуют в труде, ко-
гда этого требует учитель. Добросовестно выполняют поручения, но не про-
являют инициативы, активности,  творчества. Учащийся представляет  тру-
довую деятельность как средство достижения материального благополучия. 
У учащегося имеются определенные профессиональные интересы. 
3. Низкий уровень. 
Учащиеся имеют незначительные представления о трудовой деятель-
ности людей,  не могут охарактеризовать основные особенности профессий, 
предлагаемых тестом, не понимают значимости данной профессии для лю-
дей. Учащиеся не проявляют интереса к учебной и профессиональной дея-
тельности, а также к трудовой деятельности взрослых людей и к их профес-
сиям. Учащиеся участвуют в общественно полезном труде при контроле  
учителя. Трудятся недостаточно добросовестно, не имеют простейших навы-
ков трудовой деятельности, отсутствуют представления о значении труда для 
него самого, для окружающих. Распределим эти критерии в таблице.  
Таблица 1 
Показатели и критерии уровней сформированности представлений младших 
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относятся к трудовой 
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их профессиям, а также у 
детей выражены  
интересы  к учебной и 
профессиональной 
деятельности, они 
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профессию, могут 
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Дети способны создавать. 
Учащиеся не проявляют 
интереса к учебной и 
профессиональной 
деятельности, а также к 
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взрослых людей и к их 
профессиям. 
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значении труда для 
него самого, для 
окружающих. 
*Примечание. Таблица составлена автором по источнику [63]. 
Констатирующий этап опытно-поисковой работы  проводился в 3 клас-
се, количество детей в данном классе - 20 учащихся. При проведении данной 
диагностики, учитывались: возраст детей, их умственные и физиологические 
возможности, накопленный опыт трудовой деятельности. 
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Рис. 1. Сравнительные данные уровнясформированности представле-





Рис. 2. Сравнительные данные уровня сформированности отношения к 




Рис. 3. Сравнительные данныерезультатов детской трудовой деятельности у 
младших школьников (в %) -деятельностно-практический компонент 
 
 Сведения по уровням развития отдельных показателей у учащихся 
размещены в таблицах 2-4 в Приложении 1. В таблице 5 представлены 
относительные значения показателей сформированности представлений о 
труде и мире профессий у детей младшего школьного возраста. 
Таблица 5 
Совокупный процент сформированности представлений о мире труда и 











высокий 25 25 30 26,6 
средний 55 45 50 50 
низкий 20 30 20 23,3 
Примечание. Таблица составлена автором по результатам диагностики детей  
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На рисунке 4 представлены итоговые значения уровня сформиро-
ванности представлений о мире труда и профессий у младших школьников 
 
 
Рис. 4. Сравнительные результаты уровней сформированности 
представлений о мире труда и профессий по выделенным показателям у 
учащихся младшего школьного возраста 
Математическая обработка данных показала, что убольшинства детей 
по всем показателям средний уровень сформированности представлений о 
мире труда и профессий.На низком уровне сформированности представлений 
о мире труда и профессий находятся 4 детей младшего школьного возраста. 
Шестеро младших школьников получили высокие баллы по тестированию, а 
остальные дети в количестве 10 человек показали средний уровень 
сформированности представлений о мире труда и профессий. 
На рисунке 4представлены сравнительные данные сформированно-
стивсех компонентов представлений о мире труда и профессий. Из представ-
ленных данных видно, что55% детей  показали средний уровень сформиро-
ванностипредставлений о мире труда и профессиях людей.Эти дети прояв-
ляют интерес к разным профессиям, они называют основные качества, кото-
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рые необходимы для трудовой деятельности в конкретных профессиях, одна-
ко знания их неглубокие, они не совсем освоили еще обязанности работников 
разных профессий и невпопад называют, что придет на  ум. К примеру (Во-
ронин Т., Петров А., Меркулова В.), для них почти не имеют различий обя-
занности врача и медицинской сестры, они не видят разницы между пекарем 
и булочником и др. В то же время отношение к трудовой и учебной деятель-
ности у этих детей ответственное, если они получают конкретные и подроб-
ные установки к деятельности, но они не проявляют собственной инициати-
вы, нуждаются в эпизодическом контроле и поощрении со стороны взрослых. 
23,4% младших школьников получили низкие баллы, тем самым про-
явив низкий уровень сформированности представлений о мире труда и про-
фессий. Для этих детей (Алексеева А., Галиева Г., Мурасонова А., Солдатова 
С.) характерно отсутствие интереса к изучению профессий и их основных 
особенностей. Этих детей трудно вовлечь к разговору во время беседы, они 
не задают вопросы во время встречи с интересными людьми. Особенно это 
относится к флегматичному типу, таким как Галиева Г. и Мурасонова А. Эти 
дети могут добросовестно относиться к трудовой и учебной деятельности, 
выполняют в точном соответствии поручения, но делают это медленно или 
нехотя. Такие, как Алексеева А. не проявляют интереса и к оценке собствен-
ной деятельности. Солдатова С. не прислушивается к инструкции учителя и 
выполняет работу по своим правилам, зачастую допуская небрежность и 
ошибки в работе. Эти дети нуждаются в систематическом контроле и поощ-
рении со стороны взрослого. 
26,6% наших детей показали высокий уровень сформированности 
представлений о мире труда и профессий. Такие ученики, как Антипов С., 
Костин Е., Михайлова А.имеютболее точные представления о многих совре-
менных профессиях. Они проявляют активность в познания трудовых осо-
бенностей разных видов профессиональной деятельности, принимают на се-
бя роль ведущего в проектах по сбору информации о профессияхи деятель-
ности людей разных профессий, обновляют уголок профориентации в классе, 
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отбирают лучшие сочинения о профессиях родителей, помогают создавать 
портфолио одноклассникам. Эти ученики с уважением относятся к любому 
виду трудовой деятельности, если им объяснить ее общественную значи-
мость. Они проявляют инициативность, дисциплинированность и ответст-
венность, могут взаимодействовать как партнеры в процессе организации со-
вместной и коллективной деятельности. 
Анализ полученных данных показал, что у первоклассников деятель-
ностно-практический критерий развит более высоко – это 30% детей на вы-
соком уровне и 50% на среднем уровне. Дети по этому критериюпоказали, 
что наиболее активны в общественной деятельности, они активно прини-
мают задачу и проявляют трудолюбие, старательность, добросовестность, 
активность, ответственность, т.е. все те качества, так необходимые для бу-
дущего участника производства. Отметим тот факт, что все эти качества про-
являются и на уроках технологии, включены в условия формирования поня-
тий о труде у детей младшего школьного возраста. 
Наиболее низкие результаты выявлены по мотивационно-
потребностному критерию, что позволяет сделать вывод о невысоком стрем-
лении к труду, особенно, если он не интересен ученикам или у детей недос-
таточно сформированы трудовые умения и навыки в этой области труда, не-
достаточно развитое трудолюбие. Большое влияние на развитие этого ком-
понента оказывает место ребенка в семейных трудовых отношениях. Мно-
гие дети хотели бы заниматься трудом с родителями, но часто получают от-
каз «Уйди, не мешай, я без тебя быстрее сделаю». Такое положение ребенка 
в семье полностью разрушает потребность в труде. 
Данные показали, что у первоклассников когнитивный компонент 
развит так же достаточно высоко и соответствует представлениям ученика 
начальных классов, а этот критерий включает в себя представления о про-
цессе трудовой деятельности, умения выполнять практические действия, 
проектировать свою деятельность и др. Можно отметить, что даже на первых 
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экскурсиях и просмотрах видеосюжетов дети проявляют активность в позна-
нии, задают много вопросов по существу.  
Проведенное исследование показало, что дети заинтересованы в полу-
чениизнаний о труде людей, они охотно собирают информацию о професси-
ях своих родителей и знакомых, гордятся своими достижениями. Наиболь-
ший интерес дети проявляют к видеосюжетам и к экскурсиям по конкретным 
темам, когда полученные знания дети используют на уроках технологии. Это 
доказывает наше предположение о необходимости целенаправленной дея-
тельности по изучению мира труда и ознакомлению с разными профессиями 
людей. Проектирование целенаправленной работы по ознакомлению с миром 
труда и профессиями мы осуществляли, учитывая местоположение образова-
тельного учреждения, материальные возможности и информационные ресур-
сы оснащения кабинета технологии, личный опыт трудовой деятельности де-
тей, их возрастные особенности.  
2.2. Организация работы по формированию представлений младших 
школьников о мире труда и профессии 
 
 
Выделенные компоненты и полученные результаты уровней 
сформированности представлений о мире труда и профессий у младших 
школьников стали основой определения педагогической целесообразности и 
эффективности выбранных методов и средств воспитания учащихся в данном 
направлении. 
Направления в профориентационной работес учащимися определяют 
цели, сформулированные в нормативных документах по начальному образо-
ванию. К ним относим: расширять первоначальные представления младших 
школьников о роли труда в жизни человека; формировать понимание осо-
бенностей разных профессий;предоставлять обучающимся возможность по-
гружаться в разные профессиональные деятельности с помощью организации 
игровых ситуаций[55]. Соответственно, целью проектируемой работыс уча-
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щимися в 3-А классе являлась разработка уроков технологии и внеклассных 
мероприятий, которые способствуют эффективному формированию у детей 
младшего школьного возраста представлений о мире труда, интереса к миру 
профессий и ценностного и уважительного отношения к труду человека. 
Поставленная цель позволила сформулировать основные задачи разви-
тия представлений о мире профессий и труда: 
1. Создание для детей специальной среды, которая даст возможность 
воспитывать уважительное отношение к людям всех профессий. 
2. Формирование у детей младшего школьного возраста представлений 
о различных профессиях современного мира. 
3. Обучение младших школьников основам труда на ярком и наглядно-
действенном примере учителя или профессиональных работников. 
4. Разработка и обеспечение педагогом проекта профессионально ори-
ентированной работы в начальной школе на основе обобщения опыта пере-
довых учителей. 
Таким образом, к основным педагогическим условиям организации по 
формированию представлений о мире труда и профессий у младших 
школьников можно отнести следующее: 
- организация учебно-развивающей среды, включающей близлежащие 
производства, кабинеты профориентации на базе образовательного 
учреждения, классные уголки по профориентации, аудио и видеоаппаратуру, 
банк информационных носителей по вопросам профориентации, наглядные 
пособия и специальную литературу о мире труда и разнообразии профессий; 
- разработки уроков по технологии и внеклассных мероприятий, 
направленных на освоение мира знаний и профессий; 
- организация встреч с интересными людьми, подбор материалов для 
классных уголков и портфолио, разработка и представление результатов 
проектной деятельности, конкурсы рисунков и сочинений на темы труда. 
В соответствии со стандартом образования,представленные условия 
позволят, на наш взгляд, решать поставленные перед педагогами задачи ос-
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воения мира труда и профессий: знакомить детей с разными видами совре-
менных профессий; формировать конкретные и наглядные представления де-
тей о важных сторонах конкретных профессий;воспитывать у младших 
школьников трудолюбие и бережное отношение к своему или чужому труду; 
развивать интерес к разным профессиям[37; 38]. 
На основе анализа методической литературы в разработке занятий с 
детьми мы руководствовались принципами учета возрастных особенностей 
ребенка, наглядности, доступности учебного материала, алгоритмизации и 
др. Ведущими методами в работе с детьми для нашей работой послужили: 
словесные - беседы, рассказы; из наглядных методов – показ, инструктирова-
ние, наблюдения, моделирование (формирование рабочей позы, построение 
модели по организации рабочего места и др.); из практических – упражнения 
(выполнение движений и действий в освоении трудовой операции), анализ и 
оценка результатов трудовой деятельности, контроль выполнения движений 
и действий, преобразование информации и др. 
Проанализировав опыт работы передовых учителей, таких как:С.Н. 
Домбровская, Е.Н. Землянская, В.В. Светлова,М. Сошникова, Ю.И. 
Фефелова, С.Н. Чистякова, [45; 48;58]и в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального 
образования, для организации профориентационной работы вначальной 
школе нами спланировано использовать разнообразные формы учебной и 
воспитательной работы, такие как: урок, урок-беседа, экскурсия, встречи с 
интересными людьми и передовиками производства, мини соревнования, 
конкурсы.  
Учитывая требования образовательного стандарта и по рекомендации 
программы «Технология» (1-4), к продуктам трудовой деятельности мы 
относим: объекты труда детей (сувениры, игрушки, счетный материал, 
подарки и др.), сочинения, информационные материалы для пополнения 
портфолио и уголка профориентации, сочинения, рисунки, доклады и 
презентации по выполненным проектам. 
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Основной формой учебной работы считают урок. По П.И. Пидкасисто-
му: «Урок – это педагогическое произведение, он должен содержать внут-
реннюю целостность и взаимосвязь частей, подчиняющиеся единой логике 
развертывания деятельности педагога и учащихся» [34, с. 14]. Т.Л. Денисова 
считает, что каждый урок трудового обучения в начальных классах должен 
содержать определенные профориентационные сведения [9, с. 94]. И как 
вспомогательный элемент по формированию представлений о труде у уча-
щихся, мы предлагаем в урок на организационном моменте проводить бесе-
ду по ознакомлению детей с профессиями. Такие беседы по содержанию 
должны быть кратковременные. Например, в организационный момент уро-
ка детей можно познакомить с профессией, а в ходе практической деятель-
ности можно обратить внимание детей на движения и действия в обращении 
с инструментами и сравнить их с трудовым процессом работника той про-
фессию, которуюобсуждали в начале урока и видели на экскурсии (в какой 
позе работает раскройщик, как держит он ножницы в процессе раскроя тка-
ней или, как выполняет нарезку продуктов повар) и т.д. Этапы, содержание, 
методическое обоснование и формы деятельности детей в проектной работе 
учителя, направленной на формирование представлений о мире труда и 
профессий у учащихся 3-А класса, размещены нами в Таблице 6 (см. При-
ложение 3). 
Типовой урок технологии, который мы разрабатывали, должен был 
обеспечивать формирование знаний о труде, таких как: технические знания, 
материаловедческие знания, знания по культуре труда – правильная рабочая 
поза, планирование труда, работа по плану, организация рабочего места, кон-
троль деятельности, экономика в работе с материалами и др., развитие уме-
ний работать специальными инструментами и освоение ручной обработки 
материалов, универсальные умения – анализ деятельности, подведение ито-
гов, умение добывать информацию и преобразовывать ее и др.  В разработке 
урока технологии мы опирались на методику С.Б. Шухардиной и опыт рабо-
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ты учителя начальных классов ГБОУСОШ № 103 г. Ектеринбурга Ю.И. Фе-
феловой[60].  
Урок технологии включал в себя следующие этапы: 
Организация труда включалабеседы, опыты, наблюдения, подведение 
итогов экскурсий, конкурсов, выделение актуальных знаний к предстоящей 
деятельности;анализ образца изделия;планирование деятельности. 
Практическая работа включала: организацию рабочего места, изучение 
необходимой рабочей позы, изучение основных операций (действий и дви-
жений) и разработка дизайн-спецификации (требования к выполнению кон-
кретной трудовой операции, к сборке узла или самого изделия); практическая 
работа по изготовлению конкретного объекта труда; коррекция и контроль 
выполняемых действий. 
Подведение итогов работы включало:  анализ качества труда в соответ-
ствии требованиям дизайн-спецификации (техническая оценка продукта тру-
да), оценка деятельности, выявление ошибочных действий и путей их кор-
рекции, эстетическая оценка продукта труда (с точки зрения красоты). 
Таким образом, учитель проецирует технологический процесс с произ-
водственного предприятияв реальные классные условия, преобразуя его в 
простейший технологический процесс и вовлекает своих учеников в этот це-
лостный процесс деятельности по изготовлению продукта труда.Приведем 
пример одного урока. 
Тема урока Обработка бумаги ножницами. Сборка объемных конст-
рукций клеем. 
Объект труда – гирлянда из объемных фигур, изображаемых плоды. 
Задачи урока: развивать практический компонент детской трудовой 
деятельности;  
- закрепить приемы работы с ножницами, сборки деталей клеем; 
- закрепить умение вырезать детали по намеченному криволинейному 
контуру разметки; 
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- развивать наглядно-образное мышление, приемы логического мыш-
ления, воображение, память, речь. 
- учить смотреть, слушать, выделять главное, существенное, видеть в 
предмете много деталей, понимать связь между ними;  
- формировать правильную рабочую позу, обеспечивать правильный 
кровообмен и воздухообмен в организме; 
- воспитывать самостоятельность в практической работе, оказывать 
взаимопомощь, проявлять инициативу в работе группы, выдвигать собствен-
ные идеи по монтажу изделия; 
- закрепить умение контролировать и оценивать свои действия. 
Оборудование: интерактивная доска или магнитная доска, картины, ил-
люстрации на осенние темы, муляжи различных плодов или натуральные 
объекты природы, дидактический и игровой материал, образец одного изде-
лия, знаки для построения модели алгоритма «Твое рабочее место», игровой 
персонаж - Торопыжка. 
Раздаточный материал: карты для дидактических игр, рабочая тет-
радь, ножницы, нитка, клей, кисточка. 
Организация детской трудовой деятельности: мотивационный компо-
нент деятельности (сообщение задач занятия, беседа о сборе урожая осенью, 
просмотр мультфильма по теме (по возможности), демонстрация муляжей 
плодов, дидактические игры); организационный компонент деятельности 
(анализ образца, планирование предстоящих действий, инструктаж педагога, 
организация рабочего места); исполнительный компонент деятельности (чте-
ние схематических карт (декодирование информации), выполнение практи-
ческих действий, контроль и коррекция движений и действий, оценка прак-
тических действий педагогом); контрольно-оценочный компонент деятель-
ности (Техническая оценка действий - анализ выполнения приемов вырезы-
вания, предложения по исправлению ошибок, предложения по сборке гир-
лянды.Эстетическая оценка результатов труда). 
Ход урока. 
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Учитель: Дети, к Празднику осени 
нам необходимо украсить группу. 
Как вы думаете, что нужно для это-
го сделать? 
Это хорошие предложения. Мы так 
и сделаем. 
Беседа. Скажите, какие главные ра-
боты люди стараются выполнить 
осенью? (просмотр фильма по теме, 
рассматривание картин). Беседа по 
содержанию фильма. 
Рассматривание муляжей или нату-
ральных объектов природы и назы-
вание плодов. 
Дидактические игры. 1. Проводится 
на магнитной доске. Учитель пред-
лагает «поработать в саду» - разло-
жить в ящики собранные плоды. 
2. Учитель предлагает рассмотреть 
картинки о сельскохозяйственных 
профессиях. Учитель предлагает 
назвать профессию персонажа. 
3.На картинках нарисованы не-
сколько занятий человека в саду и 
огороде – сбор яблок, выкапывание 
картошки, качание в гамаке, засолка 
огурцов, подметание дорожек.  
Дети не зря гласит народная посло-
вица «Осенний день - год кормит». 
Это означает, что если вы вместе с 
родителями вовремя осенью убере-
те весь урожай, значит, на всю зиму 
у вас хватит запаса вкусных и здо-
ровых продуктов. 
Вы предложили сделать гирлянды 
из плодов и листьев. Но такая гир-
лянда будет тяжелая, да и плоды 
быстро испортятся. Предложите 
другой вариант предметов для гир-
лянды.  
Сообщение задач. Для того, чтобы 
сделать плоды из бумаги, необхо-
димо уметь аккуратно вырезать де-
тали. С нами будет работать Торо-
пыжка. Он всегда торопится, со-
вершает ошибки в работе. Поможем 
ему научиться работать? Если рабо-
тать одному, можно ли изготовить 
всю гирлянду? Как работу выпол-
нить быстрее? 
Дети предлагают варианты 
оформления класса к празд-
нику букеты из листьев и 
цветов, рисунки на темы 
осени, гирлянды из листьев и 
цветов и др.).  
 











1. Дети «складывают» плоды 
в корзины разного цвета – в 
одну фрукты, в другую – 
овощи. 
2. Детям необходимо соеди-
нить линией персонаж и на-
звание профессии. 
3. Детям предложено вы-
брать, чем они любят зани-



















ся на группы и делать по 1 
























































Хорошо, мы так и поступим, но на 
всех предприятиях, где работают 
ваши родители, выбирают бригади-
ра. Это обычно ответственный и 
знающий свое дело человек. Он 
может помочь в работе каждому, та 
как отвечает за результаты труда 
всей бригады. Выберите в своих 
группах такого же бригадира.  
Анализ образца. Учитель предлагает 
внимательно рассмотреть образец 
изделия и выделить необходимые 
признаки: форма, объем, количест-




Учитель спрашивает детей, в каком 
порядке следует изготавливать из-
делие.  
Инструктаж. Учитель подробно 
рассказывает и демонстрирует, как 
вырезать деталь по криволинейному 
контуру. Дизайн спецификация: от-
делить все заготовки от листа бума-
ги; вырезать детали коротким раз-
резом, направляя к ножницам ли-
нию разметки на заготовке; линия 
контура должна остаться на обрез-
ке.  
Подготовка рабочего места. Учи-
тель предлагает рассмотреть рабо-
чее место Торопыжки. На доске фо-
то рабочего места, котороеподго-
товлено, но нарушен порядок рас-
положения инструментов. Детям 
предложено исправить ошибки То-
ропыжки. К сожалению и вы сдела-
ли ошибку. По правилам предметы 
на рабочем столе раскладывают так: 
у рабочей руки - инструменты 
(ножницы и кисточка) рабочей ча-
стью от себя, напротив - материалы 
(бумага, нитка) и рабочая тетрадь. В 
верхней части - карандаш, чашечка 
с клеем. Середина стола – это рабо-
чая зона, на ней работают. Так безо-
паснее и удобнее работать. Поста-
райтесь сохранять порядок до конца 
работы.  
Мы готовы к работе? Пусть Торо-




Дети делятся на группы по 5-










Дети с помощью учителя де-
лят трудовой процесс на ло-
гически завершенные этапы: 
выполнить разметку всех де-
талей, вырезать все детали, 
склеить детали. 
Бригадир обращается к детям       
с просьбой внимательно 
слушать учителя. Кто-то из 
детей может сам объяснить, 

























Дети еще раз повторяют 











































дружно и правильно. 
Работа идет по инструкции в рабо-
чей тетради. Давайте еще раз по-
вторим план работы. Что будем из-
готавливать в первую очередь? 
Учитель напоминает, что разметку 
нужно выполнить для всех 4 дета-
лей. Бригадир сначала проверит ка-
чество работы, подскажет, как ис-
править ошибки. Только после это-
го можно отделять заготовки. Учи-
тель показывает рабочую позу при 
разметке – стоя, слегка отставив 
опорную ногу назад и наклонив-
шись над столом. Аналогично вы-
полняется операция резания, но 
угол наклона меньше. По заверше-
нии работы, дети спокойно уносят 
обрезки и готовятся к сборке изде-
лия. Во время сборки можно сме-
нить позу и выполнить работу сидя.  
Учитель предлагает в группах обсу-
дить способы сборки изделия. 
В процессе практической деятель-
ности учитель осуществляет кор-
рекцию ошибочных движений и 
действий. На одном из этапов рабо-
ты учитель выбирает детей, у кото-
рых рабочее место сохраняется в 
порядке и ставит на стол Торопыж-
ку или другие привлекательные ве-
щицы. Пусть Торопыжка поучится, 
как должно выглядеть рабочее ме-
сто у рабочего человека. 
Оценка деятельности.Учитель 
предлагает оценить изделия детей 
своей группы, исправить допущен-
ные ошибки и объясняет, как вы-
полнить сборку изделия. 
Подведение итогов. Дети, мы выяс-
нили, что вы совершили много 
ошибок, вырезая детали и склеивая 
детали. Какое главное правило вы-
резывания деталей? Почему соеди-
нение деталей получилось небреж-
ным? 
Какое главное правило рабочего 
человек освоил Торопыжка? 
В какой группе дети сделали самую 
красивую работу? Кому помешал 
работать Торопыжка? Где можно 





















Дети обсуждают и предла-







Следуя примеру, дети стара-




Дети выявляют наиболее 
грубые ошибки в работе, 
указывают причины их со-
вершения и предлагают спо-





Дети объясняют, что нужно 
правильно держать ножницы 
и, поворачивая заготовку, 
резать по линии.  
Главное правило рабочего 
человека - содержи рабочее 
место в порядке. 
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Тематика уроков, бесед и экскурсий представлена в Приложении 3. Предста-
вим схему одного урока-беседы по ознакомлению детей с профессиями. В 
цикле уроков данный урок является вступительным, и занимает первое место 
в сетке разработанных уроков. 
Тема: Значение труда и профессии в жизни человека.  
Цель: показать значение труда и профессии в жизни человека,  
Закрепить правила по организации рабочего места проверить у  уча-
щихся правила техники безопасности, прививать любовь к труду и уважение 
к людям труда. 
Оборудование: ножницы, бумага, иллюстрации. 
Организация деятельности. Вступительное слово учителя:В волшебной 
стране Труда живут Мастера. Это люди, которые знают свое дело и умеют 
его выполнять. 
В нашей стране работают миллионы людей различных профессий. Все, 
что нас окружает, - дома, заводы, мосты, автомобили, комбайны, самолеты – 
изготовлено руками людей. 
Труд – основа жизни, источник могущества страны.  
Профессия – вид трудовой деятельности, требующий определенных 
знаний и умений. 
Учитель предлагает 2-3 ученикамрассказатьо профессиях родителей. 
Подготовленный ученик, владеющий приемами декламирования, 
читает стихотворение, второй – показывает  иллюстрации к стихам, а 
остальные учащиеся, называя профессию, кратко характеризуют ее (см. 
Приложение 3). 
Учитель включает детей в беседу, предлагая обсудить следующие во-
просы. 
Давайте представим жизнь без труда: в школе, на поле, в магазинах, на 
производстве никто ничего не делает. Что бы произошло? 
- Не работает электрик? 
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- Не пришел на работу пекарь? 
- Нет врача? 
Выводы по беседе. Дети, чтобы жить, нужно трудиться. Каждый чело-
век еще в школе обдумывает, какую профессию он выберет. В школе вы учи-
тесь работать. Основной труд для вас – это учеба. Как нужно учиться? 
Как понять пословицы «Пчела мала, но и она работает»,«Землю красит 
солнце, а человека труд», «Кто любит трудиться, тому без дела не сидится»? 
Организация рабочего места, правила техники безопасности. 
Народная пословица гласит: «Каждой вещи свое место». На рабочем 
месте все материалы и инструменты должны быть на своем месте. 
(Бумагу и линейку удобно держать в левой руке – клади их сле-
ва.Ножницами и карандашом удобнее работать правой рукой – размещай их 
справа). 
Практическая работа (изготовление ромашки из пластиковых ложек, 
приемы работы дети осваивали на предыдущем уроке) организована в 
следующем порядке 
-закрепление знаний оприемах работы; 
- изготовление изделия. 
Подведение итогов работы. 
Выводы по проделанной работе.  
Ответы на вопросы учителя. Зачем человеку нужно трудиться? Какие 
вы запомнили профессии из стихотворения В. Гей? Кто из вас уже выбрал 
любимое дело? В какой профессии пригодятся ваши умения? 
Эстетическая оценка детских работ. Чья работа вам больше всех 
нравится? Где можно использовать это изделие? 
 
Представим примерное внеклассное мероприятие –  
«Экскурсия в магазин» 
Цель: знакомство школьников с деятельностью работников магазина.  
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Задачи: - знакомство школьников с профессией продавца и других ра-
ботников магазина;  
- формирование у них интереса и уважительного отношения к труду 
работников магазина.  
Место проведения экскурсии: магазин самообслуживания (универсам, 
супермаркет).  
Время проведения: 30 мин.  
Вступительное слово учителя. 
- Сегодня мы с вами отправимся в магазин и узнаем, кто там работает. 
Без какого работника невозможно представить магазин? Конечно же, без 
продавца! Продавец - это работник торговли. Продавец стоит за прилавком (в 
магазине, где обслуживают через прилавок) или в торговом зале (в магазине 
самообслуживания). Он помогает покупателю выбрать нужную вещь и назы-
вает цену. Принимает деньги и отдает сдачу, упаковывает покупку. Хороший 
продавец может посоветовать, где и когда сделать нужные покупки.  
Может объяснить, как правильно пользоваться купленной вещью.  
- Профессия продавца подразделяется на несколько специальностей. 
Есть продавцы продовольственных товаров – то есть продуктов (овощей и 
фруктов, кондитерских изделий, колбасных изделий и т.д.), и есть продавцы 
непродовольственных товаров (одежды, обуви, техники). 
 Основная часть  
Учитель с детьми подходит к магазину самообслуживания (универсам, 
супермаркет) и до захода внутрь магазина спрашивает у детей:  
- Вы когда-нибудь покупали в магазине что-то самостоятельно?  
- Как называют людей, которые продают товар?  
- А как называются люди, которые пришли в магазин за покупками?  
- А во что одеты продавцы? В обычную одежду или в специальную? 
- Правильно, некоторые продавцы должны ходить в специальной одеж-
де. Это, например, продавец в продуктовом магазине. Итак, мы с вами от-
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правляемся в магазин. Но не за покупками, а чтобы понаблюдать, кто же ра-
ботает в магазине.  
Учитель с детьми заходят в магазин и проходят в торговый зал. Учи-
тель рассказывает:  
- Ну, вот мы в магазине. Магазин уже открыт (назвать время его откры-
тия), здесь уже есть покупатели. Продавец приходит в магазин ещё до его от-
крытия. Зачем же продавцу нужно приходить на работу пораньше? А затем, 
чтобы успеть переодеться, расставить товар на свои места. Продавец встре-
чает покупателей приветливой улыбкой, он рад им помочь! Именно у при-
ветливого продавца хочется что-то купить. Очень важно, чтобы продавец 
был аккуратно одет и причёсан. Продавец хорошо знает свой товар. Помнит, 
где и что лежит. Для этого ему нужна хорошая память.  
После того как покупатель выбрал товар, он подходит с ним на кассу. 
За кассой сидит кассир. Кто же такой кассир? Кассир это тоже продавец, но 
он не ходит по торговым залам. Его место за кассой, он «пробивает» чек и 
берёт с покупателей деньги за товар.  
Давай подумаем, кто же ещё может работать в магазине? В магазине 
работают водители, их задача привезти новый товар в магазин. Ещё в мага-
зине работают грузчики (рабочие) – они принимают и помогают разгрузить 
новый товар.  
В магазине работает товаровед - это человек, который следит за качест-
вом товара, продаваемого в магазине, он умеет отличать хороший товар от 
плохого. Старается договориться с лучшими фабриками и заводами, чтобы 
закупить нужный товар. Он является ответственным за весь товар в магазине. 
Это очень важная и необходимая работа.  
В магазине работают люди, которые следят за чистотой магазина 
(уборщицы). И если кто-нибудь из покупателей нечаянно что-то разобьёт или 
прольет, они тут же уберут. В магазине нужно стараться не мусорить, нужно 
беречь труд уборщиц.  
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Конечно же, в магазине есть директор. Он следит, чтобы все остальные 
работники правильно и хорошо выполняли свою работу.  
Ну, вот и закончилась наша прогулка по магазину. В следующий раз, 
когда пойдёте в магазин, понаблюдайте за обязанностямиразных работников 
магазина. Возможно, вы заметите ещё что-нибудь интересное. 
Подведение итогов  
С целью закрепления и обобщения наблюдений и знаний, полученных 
в процессе экскурсии, школьники самостоятельно выполняют рисунки. Цикл 
бесед приведен нами в Приложении 3. 
Следует отметить, что разработанный цикл бесед, и экскурсий спроек-
тирован так, что сведения из беседы дополняются сведениями, полученными 
на экскурсиях и наоборот, эти же материалы мы использовали в процессе ос-
воения трудовых знаний, умений и навыков. 
На основе изложенного можно сделать выводы. Согласно требованиям 
ФГОС и задач, сформулированных в программе «Технология», в работе по 
формированию представлений о мире труда и профессий у детей младшего 
школьного возраста следует создавать специальные педагогические условия. 
К основным условиям мы относим:организацию учебно-развивающей 
среды, включающей близлежащие производства, кабинеты профориентации 
на базе образовательного учреждения, классные уголки по профориентации, 
аудио и видеоаппаратуру, банк информационных носителей по вопросам 
профориентации, наглядные пособия и специальную литературу о мире тру-
да и разнообразии профессий; разработки уроков по технологии и внекласс-
ных мероприятий, направленных на освоение мира знаний и профессий; ор-
ганизацию встреч с интересными людьми, подбор материалов для классных 
уголков и портфолио, разработка и представление результатов проектной 
деятельности, конкурсы рисунков и сочинений на темы труда. 
В соответствии со стандартом образования, представленные условия 
позволят, на наш взгляд, решать поставленные перед педагогами задачи ос-
воения мира труда и профессий: знакомить детей с разными видами совре-
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менных профессий; формировать конкретные и наглядные представления де-
тей о важных сторонах конкретных профессий;воспитывать у младших 
школьников трудолюбие и бережное отношение к своему или чужому труду; 
развивать интерес к разным профессиям. 
На основе анализа методической литературы в разработке занятий с 
детьми мы руководствовались принципами учета возрастных особенностей 
ребенка, наглядности, доступности учебного материала, алгоритмизации и 
др. Ведущими методами в работе с детьми для нашей работой послужили: 
беседы, рассказы; показ, упражнения,анализ и оценка результатов трудовой 
деятельностии др.  
Проанализировав опыт работы передовых учителейи в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального образования, для организации профориентационной работы 
вначальной школе нами спланировано использовать разнообразные формы 
учебной и воспитательной работы, такие как: урок, урок-беседа, экскурсия, 
встречи с интересными людьми и передовиками производства, мини 
соревнования, конкурсы.  
Учитывая требования образовательного стандарта и по рекомендации 
программы «Технология» (1-4), к продуктам трудовой деятельности мы 
относим: объекты труда детей, сочинения, информационные материалы для 
пополнения портфолио и уголка профориентации, сочинения, рисунки, 
доклады и презентации по выполненным проектам. 
Наблюдения деятельности детей показали, что в результате проведен-
ной работы дети стали принимать активное участие в подборе информации 
по видам деятельности людей, профессиям близких, собственным достиже-
ниям по результатам труда. На организованных нами экскурсиях дети внима-
тельно наблюдали за действиями профессионалов, делали замечания, задава-
ли конкретные вопросы по технологии изготовления, по рабочей позе и тре-
бованиям дизайн-спецификации. На уроках технологии дети старались в точ-
ности соблюдать требования рабочего человека, изучали инструкции, выпол-
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ненные знаковой или в схематической формах, учились работать по алгорит-
му, соблюдая технику безопасности. В оценке работ дети учились, прежде 
всего, дать техническую оценку труду (соответствие требованиям дизайн-
спецификации), а затем обсуждали эстетические качества работ (с точки зре-
ния красоты). Старания детей отражались в создании классного уголка по 
профориентации, создании собственного портфолио, которое пополнялось 
систематически примерами достижений близких в труде, собственных дос-
тижений в спорте и общественной деятельности. Особую роль в воспитании 
уверенности в своих силах сыграло участие детей в конкурсах и соревнова-
ниях. Победы детей в мини соревнованиях служили стимулом на уроке для 
качественного изготовления собственных изделий. Конкурсные работы детей 
- сочинения о профессиях родителей или по теме «Кем я хочу быть?», рисун-
ки на тему «экскурсия на предприятие» и «Моя мама (папа) – профессионал 
своего дела» стали победителями в городских конкурсах по профориентации 
и получили специальные призы на предприятии, о котором выполнил ребе-
нок свое произведение. 
Проведенная работа показала эффективность выбранных форм, мето-
дов и средств организации работы работе по формированию представлений о 














Проблема формирования представлений о труде взрослого человека, а 
так же его социальной значимости, у младших школьников остается актуаль-
ной во все времена. Представления о трудовой деятельности человека обыч-
но передаются будущим участника производства через обучение. Государст-
венный образовательный стандарт и образовательные программы, учитывая 
требования современного производства, определяют содержание знаний и 
умений по труду на разных возрастных ступенях выдвигают требования к ор-
ганизации образовательной среду и педагогические условия осуществления-
воспитательно-образовательнойдеятельности на разных ступенях обучения. 
В ходе опытно-поисковой работы по формированию у младших 
школьников представлений о мире труда и профессий нами решались сле-
дующие задачи. 
1) На основе анализа психолого-педагогической литературы необ-
ходимо было выделить определения основных понятий. Нами было выделе-
ны определения понятий «труд», «трудовое воспитание» «профессия», 
«профориентация». В нашей работе мы опираемся на следующие определе-
ния. 
В соответствии с возрастными возможностями учеников начальных 
классов «труд»,по В.В Давыдову, можно понимать как«…целесообразную 
деятельность человека, в процессе которой он при помощи инструментов 
воздействует на материалы (природные и искусственные) и использует их в 
целях создания предметов потребительских системностей. 
Понятие «профессия» по определению С.В. Яковлевой можно рассмат-
ривать как: «… род трудовой деятельности, который требует от человека 
специальную подготовку, заключающуюся в приобретении необходимых 
знаний и практических навыков. 
Под понятием «профориентация» мы понимаем научно обоснованную 
систему подготовки молодежи к свободному и самостоятельному выбору 
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профессии, призванную учитывать как индивидуальные особенности каждой 
личности. На этапе младшего школьного возраста формирование представ-
лений о мире профессий необходимо в целях воспитания готовности ученика 
к свободному выбору профессии на основе учета его склонностей и предпоч-
тений. 
Под трудовым воспитанием мы понимаем специально организованный 
и управляемый процесс трудовой деятельности, осуществляемый педагогом в 
учебно-воспитательном учреждении и направленный на приобретение уче-
никами знаний, умений и навыков в области технологического образования и 
позволяющийсформировать трудолюбие, положительное отношение к труду 
и людям труда, уважительное отношение к любым професси-
ям,представления о том, как надо трудиться, чтобы добиться успешных ре-
зультатов. 
Задачей исследования на данном этапе планирование также выявление 
психолого-педагогических особенностей сформированности представлений о 
мире труда и профессии у детей младшего школьного возраста. На основе 
анализа психолого-педагогической литературы мы выявили возрастные осо-
бенности ребенка младшего школьного возраста и особенности формирова-
ния в этом возрасте представлений о труде и профессиях. Опираясь на иссле-
дования ученых, мы учитываем то, что в формировании представлений о ми-
ре труда и профессий необходимо учитывать возрастные особенности ребен-
ка, его жизненный опыт трудовой деятельности, уровень развития конкрет-
ных трудовых умений. Тот факт, что результаты труда ребенка не имеют об-
щественной значимости, а являются личными достижениями, педагогам сле-
дует направлять трудовое воспитание своих учащихся на формирование от-
ветственности, инициативности самостоятельности в труде, умении органи-
зовать и исполнить задуманное. Поэтому, учителю следует особенно тща-
тельно подходить к выбору методов и средств трудового воспитания уча-
щихся. 
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2) Изучение методических пособий, пособий по дидактике техноло-
гического образования помогло нам выделить методические основы решения 
проблемы формирования представлений о мире труда и профессий. Нами 
были выделены основные принципы и методы организации работы с детьми, 
а обобщение опыта передовых учителей помогло в определении содержания 
и форм организации детей по формированию представлений о мире труда и 
профессий. 
3) С целью определения направленности содержания занятий по 
формированию представлений о мире труда и профессий у младших 
школьников на констатирующем этапе опытно-поисковой работы была 
организована педагогическая диагностика.Исследование проводилось на 
базеГосударственного бюджетного образовательного учреждения Средняя 
общеобразовательная школа № 15 города Екатеринбурга. В исследовании 
принимали участие 20 детей младшего школьного возраста, обучающихся в 
3-А классе.  
Тестирование проводилось по методикамГ.В. Резапкиной, В.П. Конд-
рашова и адаптированной методикеС.В. Яковлевой.  
Показателями и критериями формирования представлений о мире 
труда и профессий у младших школьниковв являются: 
- когнитивный – наличие знаний учащихся о труде, профессиях, назна-
чении и роли труда в жизни человека, представление о собственных качест-
вах и возможностях, умение производить самооценку на определенном уров-
не; 
- мотивационно-потребностный – наличие интереса к области трудо-
вой, учебной и профессиональной деятельности, отношение к собственному 
труду и труду взрослого человека. 
- деятельностно-практический – проявление трудолюбия на уроках и во 
внеурочной деятельности, внимательности, дисциплинированности, активно-
сти, добросовестности, ответственности в учебном труде. 
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Математическая обработка данных показала, что убольшинства детей 
по всем показателям средний уровень сформированности представлений о 
мире труда и профессий. На низком уровне сформированности 
представлений о мире труда и профессий находятся всего 4 учеников класса. 
Шестероучеников получили высокие баллы по тестированию, а остальные 
дети в количестве 10 человек показали средний уровень сформированности 
представлений о мире труда и профессий. Полученные результаты помогли 
определить стратегию работы по формированию представлений о мире труда 
и профессий у учащихся в 3 классе. 
4) На основе полученных данных необходимо было выделить педаго-
гические условия организации работы с детьми и спроектировать комплекс 
уроков технологии и внеклассных мероприятий, обеспечивающих формиро-
вание представлений о мире труда и профессийу младших школьников. 
Согласно требованиям ФГОС и задач, сформулированных в программе 
«Технология», в работе по формированию представлений о мире труда и 
профессий у детей младшего школьного возраста следует создавать специ-
альные педагогические условия. К основным условиям мы относим: органи-
зацию учебно-развивающей среды, включающей близлежащие производства, 
кабинеты профориентации на базе образовательного учреждения, классные 
уголки по профориентации, аудио и видеоаппаратуру, банк информационных 
носителей по вопросам профориентации, наглядные пособия и специальную 
литературу о мире труда и разнообразии профессий; разработки уроков по 
технологии и внеклассных мероприятий, направленных на освоение мира 
знаний и профессий; организацию встреч с интересными людьми, подбор ма-
териалов для классных уголков и портфолио, разработка и представление ре-
зультатов проектной деятельности, конкурсы рисунков и сочинений на темы 
труда. 
В соответствии со стандартом образования, представленные условия 
позволят, на наш взгляд, решать поставленные перед педагогами задачи ос-
воения мира труда и профессий: знакомить детей с разными видами совре-
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менных профессий; формировать конкретные и наглядные представления де-
тей о важных сторонах конкретных профессий;воспитывать у младших 
школьников трудолюбие и бережное отношение к своему или чужому труду; 
развивать интерес к разным профессиям. 
На основе анализа методической литературы в разработке занятий с 
детьми мы руководствовались принципами учета возрастных особенностей 
ребенка, наглядности, доступности учебного материала, алгоритмизации и 
др. Ведущими методами в работе с детьми для нашей работой послужили: 
беседы, рассказы; показ, упражнения, анализ и оценка результатов трудовой 
деятельности и др.  
Проанализировав опыт работы передовых учителейи в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального образования, для организации профориентационной работы вна-
чальной школе нами спланировано использовать разнообразные формы 
учебной и воспитательной работы, такие как: урок, урок-беседа, экскурсия, 
встречи с интересными людьми и передовиками производства, мини сорев-
нования, конкурсы. Разработанный цикл бесед, и экскурсий спроектирован 
нами так, что сведения из беседы дополняются сведениями, полученными на 
экскурсиях и наоборот, эти же материалы мы использовали в процессе ос-
воения трудовых знаний, умений и навыков. 
Учитывая требования образовательного стандарта и по рекомендации 
программы «Технология» (1-4), к продуктам трудовой деятельности мы 
относим: объекты труда детей, сочинения, информационные материалы для 
пополнения портфолио и уголка профориентации, сочинения, рисунки, 
доклады и презентации по выполненным проектам. 
Наблюдения деятельности детей показали, что в результате проведен-
ной работы дети стали принимать активное участие в подборе информации 
по видам деятельности людей, профессиям близких, собственным достиже-
ниям по результатам труда. На организованных нами экскурсиях дети внима-
тельно наблюдали за действиями профессионалов, делали замечания, задава-
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ли конкретные вопросы по технологии изготовления, по рабочей позе и тре-
бованиям дизайн-спецификации. На уроках технологии дети старались в точ-
ности соблюдать требования рабочего человека, изучали инструкции, выпол-
ненные знаковой или в схематической формах, учились работать по алгорит-
му, соблюдая технику безопасности. В оценке работ дети учились, прежде 
всего, дать техническую оценку труду (соответствие требованиям дизайн-
спецификации), а затем обсуждали эстетические качества работ (с точки зре-
ния красоты). Старания детей отражались в создании классного уголка по 
профориентации, создании собственного портфолио, которое пополнялось 
систематически примерами достижений близких в труде, собственных дос-
тижений в спорте и общественной деятельности. Особую роль в воспитании 
уверенности в своих силах сыграло участие детей в конкурсах и соревнова-
ниях. Победы детей в мини соревнованиях служили стимулом на уроке для 
качественного изготовления собственных изделий. Конкурсные работы детей 
- сочинения о профессиях родителей или по теме «Кем я хочу быть?», рисун-
ки на тему «экскурсия на предприятие» и «Моя мама (папа) – профессионал 
своего дела» стали победителями в городских конкурсах по профориентации 
и получили специальные призы на предприятии, о котором выполнил ребе-
нок свое произведение. 
Проведенная работа показала эффективность выбранных форм, мето-
дов и средств организации работы работе по формированию представлений о 
мире труда и профессий у детей младшего школьного возраста 
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Список учащихся 3 А класса ГДБОУ СОШ№15 
№ Фамилия, имя Возраст 
1 Алексеева А. 9 лет 
2 Антипов С. 9 лет 
3 Баннова Р. 9 лет 
4 Борисов Д. 10 лет 
5 Воронин Т. 9 лет 
6 Галиева Г. 10 лет 
7 Ильичев Е. 9 лет 
8 Костин Е. 10 лет 
9 Макушина С. 10 лет 
10 Михайлова Я. 10 лет 
11 Мурасонова А. 9 лет 
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12 Меркулова В. 9 лет 
13 Петров А. 9 лет 
14 Панин Е. 9 лет 
15 Панин Н. 9 лет 
16 Репкина Ж. 9 лет 
17 Синицына П. 9 лет 
18 Солдатова С. 10 лет 
19 Феклина Д. 9 лет 










Уровень сформированности знаний о профессиях младших школь-
ников (когнитивный критерий) 
№ Фамилия, имя Баллы Уровень 
1 Алексеева А. 9 баллов низкий 
2 Антипов С. 15 баллов высокий 
3 Баннова Р. 10 баллов средний 
4 Борисов Д. 10 баллов средний 
5 Воронин Т. 11 баллов средний 
6 Галиева Г. 6 баллов низкий 
7 Ильичев Е. 10 баллов средний 
8 Костин Е. 16 баллов высокий 
9 Макушина С. 11 баллов средний 
10 Михайлова Я. 15 баллов высокий 
11 Мурасонова А. 8 баллов низкий 
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12 Меркулова В. 10 баллов средний 
13 Петров А. 10 баллов средний 
14 Панин Е. 15 баллов высокий 
15 Панин Н. 14 баллов средний 
16 Репкина Ж. 10 баллов средний 
17 Синицына П. 11 баллов средний 
18 Солдатова С. 9 баллов Низкий 
19 Феклина Д. 11 баллов средний 
20 Фунин М. 16 баллов высокий 
 
Всего на низком уровне 4 детей. На среднем уровне 12 детей. На высоком 






Уровень отношения к трудовой деятельности младших школьни-
ков 
№ Фамилия, имя Уровень 
1 Алексеева А. низкий 
2 Антипов С. высокий 
3 Баннова Р. средний 
4 Борисов Д. средний 
5 Воронин Т. средний 
6 Галиева Г. низкий 
7 Ильичев Е. низкий 
8 Костин Е. высокий 
9 Макушина С. средний 
10 Михайлова Я. средний 
11 Мурасонова А. Средний 
12 Меркулова В. низкий 
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13 Петров А. средний 
14 Панин Е. Низкий 
15 Панин Н. высокий 
16 Репкина Ж. высокий 
17 Синицына П. низкий 
18 Солдатова С. высокий 
19 Феклина Д. средний 
20 Фунин М. средний 
 
Всего на низком уровне 6 детей. На среднем уровне 9 детей. На высоком 











Фамилия, имя 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Алексеева А. + + - - + - - - 
2 Антипов С. + - - - - - + + 
3 Баннова Р. + - + - + + + + 
4 Борисов Д. + - + - + + + + 
5 Воронин Т. + - + - - + + + 
6 Галиева Г. - - - - - + + - 
7 Ильичев Е. - - - - - + - - 
8 Костин Е. + + + + + + + + 
9 Макушина С. - + + + - + + - 
10 Михайлова Я. - - + - - + - - 
11 Мурасонова А. + + - - - + + + 
12 Меркулова В. + + + + - - + + 
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13 Петров А. + + - - - + - - 
14 Панин Е. - - - - - + - - 
15 Панин Н. + + - - - - + - 
16 Репкина Ж. - - + + + + + + 
17 Синицына П. - + + + + + - - 
18 Солдатова С. - + - - + + + + 
19 Феклина Д. - + + + - + - - 
20 Фунин М. + + - - + - - - 






  ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Содержание диагностических материалов 
Тест «Знаешь ли ты профессии?» 
Данный тест в 3 классе проводился в группе детей по 5-6 чел., детям 
дается время на обдумывание вопроса. Никаких картинок детям не 
предлагают, они должны без наглядного сопровождения назвать правильно 
профессию. 
 
Ход работы: Ответь на вопрос, как называются представители разных 
профессий, подчеркни правильный ответ. 
1. Кто из представителей этой профессии пишет картины? 
а) Художник – 1балл 
б) Декоратор 
в) Штукатур-маляр 
2. Чем занимается хлебороб? 
а) Убирает зерно 
б) Выращивает хлеб – 1 балл 
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в) Сеет зерно 
3. Как называется профессия, представитель которой строит до-
ма? 
а) Строитель – 1 балл 
б) Каменщик 
в) Архитектор  
4. Кто лечит животных из данных профессий? 
а) Врач 
б) Животновод 
в) Ветеринар – 1 балл 
5. Как называют человека, который лечит людей? 
а) Врач – 1 балл 
б) Медсестра 
в) Ветеринар  
6. Назови профессию труд которых, связан с ремонтом машин. 
а) Автослесарь – 1 балл 
б) Водитель 
в) Ветеринар  
7. Как называют человека, который делает сладости? 
а) Кондитер – 1 балл 
б) Пекарь 
в) Булочник 
8. Труд, какой профессии делает нас красивыми? 
а) Массажист 
б) Парикмахер – 1 балл 
в) Художник 
9. Кто сторожит границы нашей Родины? 
а) Военный 
б) Пограничник – 1 балл 
в) Полицейский 
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10. Какая профессия является наиболее опасной? 
а) Охранник 
б) Водитель 
в) Пожарный – 1 балл 
 
Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 
Высокий уровень – 10 баллов 
Средний уровень – 7-4 баллов 
Низкий уровень – 3 и менее баллов 
 
 
Методика неоконченных предложений. 
Дополни предложения своими взглядами и отношениями к труду и 
профессии. 
- Я считаю, что люди должны трудиться, потому что… 
- Труд должен(а) приносить людям… 
- Я хотел(а) бы выбрать профессию потому, что.. 
- Я хочу учиться, чтобы…….. 
- Я считаю, что труд приносит людям… 
- Почему надо уважать труд… 
- Люди труда – это люди…… 
- Я считаю, что трудиться должны все, потому что… 
- Профессия это… 
- Я буду работать, потому что… 
 
За каждый правильный ответ ребенку дается по 1 баллу. 
Высокий уровень –10 и более баллов 
Средний уровень – 7-4 баллов 
Низкий уровень – 4-1 баллов 
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Тест «Зачем нужен труд» 
1.Можно ли прожить всю жизнь не трудясь? Как ты к этому отно-
сишься? 
а) не знаю, не задумывался  – 2 балла 
б) можно, но это неинтересно – 3 балла 
в) можно, и это интересно, можно делать все что хочешь – 1 балл 
 
2. Зачем люди трудятся? 
а) чтобы получать деньги – 2 балла 
б) труд приносит радость, делает человека уважаемым в обществе – 3 
балла 
в) не знаю – 1 балл 
 
3.Ты хотел бы, чтобы твоя работа была: 
а) интересной и полезной людям – 3 балла 
б) не обязательно интересной, но высокооплачиваемой – 2 балла 
в) я об этом еще не думал – 1 балл 
 
4. Кого можно назвать трудолюбивым человеком? 
а) того, кто трудится честно, выполняет качественно свою работу – 2 
балла 
б) того, кто трудится с любовью – 3 балла   
в) не знаю – 1 балл 
 
Высокий уровень – 12 баллов 
Средний уровень – 8- 11 баллов 






Примерные конспекты уроков и экскурсий 
Примерный конспект урока-беседы по технологии. 
Представленный конспект урока технологи. В цикле уроков данный 
урок является вступительным, и занимает первое место в сетке разработан-
ных уроков. 
Тема: Значение труда и профессии в жизни человека.  
Правила организации рабочего места.  
Ознакомление с необходимыми для работы материалами и инструмен-
тами.  
Цель: показать значение труда и профессии в жизни человека, позна-
комить с   правилами организации рабочего места и необходимыми для рабо-
ты материалами, ознакомить учащихся с общими правилами техники безо-
пасности, развивать интерес, умение работать с необходимыми материалами 
и инструментами, прививать любовь к труду и уважение к людям труда. 
Оборудование: ножницы, бумага, иллюстрации. 
1.Организация класса 
2.Сообщение темы и задач урока 
3.Ход урока: 
а) вступительное слово учителя 
В волшебной стране Труда живут Мастера. Это люди, которые знают 
свое дело и умеют его выполнять. 
В нашей стране работают миллионы людей различных профессий. Все, 
что нас окружает, - дома, заводы, мосты, автомобили, комбайны, самолеты – 
изготовлено руками людей. 
Труд – основа жизни, источник могущества страны.  
Профессия – вид трудовой деятельности, требующий определенных 
знаний и умений. 
б) рассказы детей о профессиях родителей. 
в) чтение стихотворений с использованием иллюстраций. 
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Предковские корни 
Известно ли, мой юный друг, 
Тебе о том, кто вилы, плуг 
Из стали выковать умеет? 
Кузнец искусством тем владеет. 
Столяр с пилой, рубанком дружит –  
Он доски неустанно стружит. 
Он смастерит потом проворно 
Стол или стул отличной формы. 
Почетно в мельнице трудиться 
И на муку молоть пшеницу, 
Кто мастер в этом нужном деле 
Извечно тот зовется мельник. 
Хороший мастер и гончар, 
Здесь нужен, друг мой, Божий дар. 
Чтобы умело так из глины 
Лепить прекрасные кувшины. 
Портного нынче, как и прежде, 
Все чтут за то, что шьет одежду, 
А кто же шьет, сказать попробуй, 
И для детей, и взрослых обувь? 
Конечно же, сапожник может 
Сшить туфли модные из кожи. 
От поколенья к поколенью 
Талант, профессию, уменье 
Передают, как и вчера, 
Умельцы, то есть Мастера. 
И потому их ремесло 




Давайте представим жизнь без труда: в школе, на поле, в магазинах, на 
производстве никто ничего не делает. Что бы произошло? 
Не работает электрик? 
Не пришел на работу пекарь? 
Нет врача. 
Поэтому, дети, чтобы жить, нужно трудиться. Каждый человек еще в 
школе обдумывает, какую профессию он выберет. В школе вы учитесь рабо-
тать. Основной труд для вас – это учеба. Как нужно учиться? 
Как понять пословицы «Пчела мала, но и она работает», 
«Землю красит солнце, а человека труд», «Кто любит трудиться, тому 
без дела не сидится»? 
Организация рабочего места, правила техники безопасности. 
Народная пословица гласит: «Каждой вещи свое место». На рабочем 
месте все материалы и инструменты должны быть на своем месте. 
(Бумагу и линейку удобно держать в левой руке – клади их сле-
ва.Ножницами и карандашом удобнее работать правой рукой – размещай их 
справа). 
Практическая работа (изготовление ромашки из пластиковых ложек): 
а) практическое ознакомление с инструментами; 
б) ознакомление с нетрадиционными материалами; 
в) изготовление изделия. 
6.Итог: 
а) отгадывание загадок про профессии; 
б) подведение выводов по проделанной работе; 




Внеклассное занятие «Мир профессий»  
Продолжительность – 45 минут 
Целью занятия является создание у младших школьников конкретных и 
наглядных представлений о мире современных профессий, способствующее 
осознанию ребенком ценности и важности разных профессий, а так де рас-
ширение его представлений об особенностях некоторых и из них. 
Занятие разделено на несколько частей: 
1. Вводная часть. 
2. Основная часть. 
3. Заключение и подведение итогов. 
Вводная часть. 
- Здравствуйте, дети. Меня зовут …. Сегодня мы с вами будем говорить 
на тему разных профессий, которые в мире очень много. Дети, какие профес-
сии вы знаете? 
Дети называют профессии, знакомые им. Учитель записывает все про-
фессии на доске. 
- Так же мы с вами будем говорить о том, кем работают ваши родители, 
бабушки и дедушки, другие родственники. Все они имеют разные профессии 
– учитель, врач, водитель, экономист, банкир, продавец. А кем вы хотите 
стать, когда вырастете? 
Дети рассказывают о профессиях своих родителей и близких, а также 
делятся своими мечтами на счет собственной профессии. 
Основная часть. 
В процессе основной части проведения профориентационного занятия с 
детьми младшего школьного возраста предлагается использование профори-
ентационных игр и упраженений, к примеруигра «Самая-самая». 
Учитель: Дети, давайте поиграем в такую игру. Она называется «Са-
мая-самая». Суть этой игры заключается в том, что я вам говорю определен-
ную характеристику, а вы называете мне те профессии, которые больше все-
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го соответствуют такой характеристике. Например, я говорю – самая сладкая 
профессия. А вы отвечаете – повар, кулинар, кондитер. Поняли? 
Характеристики могут быть следующие: 
- самая зеленая профессия (цветовод, озеленитель, овощевод и др.); 
- самая волосатая профессия (парикмахер); 
- самая детская профессия (детский врач - педиатр); 
- самая смешная профессия (клоун, цирковой артист, актер и др.); 
- самая серьезная профессия (программист, военный и др.). 
- самая денежная профессия (банкир, кассир, бухгалтер); 
- самая общительная профессия (учитель, диктор и др.). 
Каждый правильный ответ приносит ребенку по 1 баллу, в конце необхо-
димо суммировать баллы и объявить победителя. 
Или можно провести игру «Волшебный мешочек». 
В мешочек складывают разные предметы, которые связаны с различными 
профессиями, например, ручка, половник, калькулятор, игрушечный руль и т.п. 
Ребенок должен вытащить предмет и назвать люди какой профессии могут ис-
пользовать его и в чем его назначение вообще. 
В более сложном варианте – ребенок не достает предмет, а пытается уга-
дать его на ощупь. 
Можно использовать игру  «Профессия на букву». 
Цель упражнения - расширение знаний о мире профессионального тру-
да или актуализация уже имеющихся знаний о профессиях. 
- Сейчас я назову букву. Кто знает, назовите профессию на данную бук-
ву?  
(Можно буквы написать на доске. Букв не должно быть более 5-6, дети 
могут устать, им будет не интересно. Начинать следует с простых букв, по кото-
рым легко называть профессии (м, н, о). 
Если называется незнакомая большинству участников профессия, веду-
щий просит пояснить, о чем идет речь или корректирует сам представления 
учеников о тех или иных профессиях. Совсем не обязательно требовать от участ-
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ников официальных (безукоризненно правильных) названий профессий. Уча-
щимся важно хотя бы приблизительно обозначить ту или иную профессиональ-
ную деятельность. 
Ведущий должен фиксировать успешность действий каждого ребенка - за 
названную профессию давать 1 балл. 
Приведем пример еще одной игры - «Кто есть кто?». 
Смысл игрового упражнения - дать возможность участникам соотнести 
свой образ с различными профессиями на основании знания '\ учащихся друг 
о друге. 
Игра проводится в круге, но возможен вариант проведения ее в классе. 
Инструкция: 
1. - Сейчас я буду называть профессии, каждый в течение нескольких се-
кунд должен посмотреть на своих товарищей и определить, кому эта профессия 
подойдет в наибольшей степени. Далее я хлопну в ладоши и все по команде од-
новременно должны показать рукой (или ручкой) на выбранного человека 
(наиболее подходящего для названной профессии). 
Ещё перед началом самой игры ведущий может спросить у участников 
группы, какие профессии для них наиболее интересны и выписать эти профессии 
(примерно 10-15штук) на доске, называя впоследствии профессии из этого пе-
речня. Это исключит случаи, когда названная профессия будет никому не инте-
ресна, а может даже и неприятна. 
2. Показав рукой на своего товарища, все должны на время замереть, а ве-
дущий сам по очереди подсчитывает, сколько рук показывает на каждого чело-
века, т.е. чей образ, по мнению большинства игроков, в наибольшей степени соот-
ветствует данной профессии. 
Если упражнение проводится в классе и учащиеся сидят на своих местах за 
партами, то все основные правила сохраняются, а ведущий должен быть готов к 
несколько большим эмоциям игроков. Однако, при таком варианте игры, школь-
никам намного проще сосчитать самим, сколько товарищей на них показывают, 
ведь в отличие от игры в круге, где все сидят плотно друг с другом, в классе 
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больше простора и меньше ошибок с показыванием и обращением друг к дру-
гу. 
Баллы за эту игру дети не получают, ведущий может, при желании, вы-
делить наиболее активных ребят. 
Игра - рассказ «Один день из жизни...» 
Для закрепления знаний, полученных на профориентационном занятии, 
детям предлагается составить рассказ о профессии, о которой они мечтают. 
Рассказ называется «Один день из жизни...». На обсуждение класса предлага-
ется послушать рассказы 2-3 ребят. Если в рассказе допущены неточности, ве-
дущий и дети поправляют их. При желании можно классом составить единый 
рассказ о представителе какой-либо профессии. 
Заключительный этап 
- Вот и подошло к концу наше сегодняшнее занятие. Мы с вами сегодня 
многое узнали о знакомых нам профессиях, а также познакомились с новыми 
профессиями.  
Для закрепления полученных знаний можно повторить еще раз с деть-
ми новые названия профессий. 
- Мир профессий огромен. И чем больше мы будем знать о различных 
профессиях, тем точнее сложится образ будущей профессии. 
Подводятся итоги соревнования между детьми. Наиболее активные дети 
(набравшие наибольшее количество баллов) отмечаются ведущим. 







Экскурсия «Строим дом!» 
Экскурсия проводится на стройке жилого дома. 
Подготовительная работа. За несколько дней до экскурсии учитель 
выбирает маршрут экскурсии, места остановки для пояснений, бесед, объек-
ты, которые будут наблюдать ученики. Учитель встречается с людьми не-
скольких строительных профессий, которые потом покажут детям строи-
тельную площадку и расскажут им о своих профессиях (рассказы предвари-
тельно обсуждаются с учителем). 
Ребята получают задание – подобрать стихи, загадки, иллюстрации, ин-
тересные сведения о строительстве и строителях.  
Учитель рассказывает детям о технике безопасности. 
Сценарий экскурсии: 
1. Вводное слово учителя (повторение техники безопасности и 
правил поведения на стройке). 
2. Знакомство со строительными объектами, наблюдение за работой 
строителей. 
Учитель проводит беседу, используя следующие вопросы, стихи и за-
гадки: 
- Первый объект для наблюдения – разровненная строительная пло-
щадка, ведь именно с нее начинается строительство дома. Площадку подго-
тавливают с  помощью специальной техники. 
Там, где строят новый дом, 
Ходит воин со щитом. 
Где пройдет он – станет гладко, 
Будет ровная площадка. (Бульдозер) 
Учитель: - Как называют человека, работающего на бульдозере? (Буль-
дозерист) 
Ребята наблюдают за работой бульдозера. 
Учитель: - Бульдозер – это маленький трактор. Впереди у него сталь-
ной щит, острая часть которого врезается в землю и разравнивает площадку. 
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После бульдозера на строительной площадке требуется другая машина: 
К нам во двор забрался кот, 
Роет землю у ворот. 
Сотни рук он заменяет, 
«Ложкой» с зубьями копает. (Экскаватор) 
К детям подходит экскаваторщик. Он рассказывает о своей работе и 
машине, отвечает на вопросы ребят. Школьники идут по стройке к месту, где 
хорошо видна работа подъемного крана. 
Учитель: - Какие строительные машины вы видели, пока шли? 
Ребята называют, затем учитель вместе с ними читает об этих машинах 
стихи, интересные факты, вспоминают загадки. 
Во дворе стоит машина – 
Ростом с дом ее кабина, 
А колеса – выше двери... 
Не увидишь – не поверишь! (Самосвал) 
Когда школьники рассматривают подъемный кран, учитель может 
предложить им такую загадку: 
Длинной шеей поверчу – 
Груз тяжелый подхвачу, 
Где прикажут – положу, 
Человеку я служу. (Подъемный кран) 
Учитель дает задание: - Посмотрите и скажите, как может передвигать-
ся подъемный кран? (Вперед, назад, поворачиваться, поднимать и опускать 
стрелу) 
В ходе наблюдения учитель и строители задают ребятам вопросы: 
 Зачем нужен на стройке кран? (Краном разгружают строительные 
материалы, подают детали и другие материалы для сборки здания.) 
 Из каких частей состоит башенный кран? (Стрела, механизмы 
для ее перемещения; башня, закрепленная в верхней части стрелы; кабина 
для машиниста крана) 
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Учитель может сообщить следующую  информацию: 
- С помощью рычагов управляет краном машинист или иначе – кра-
новщик. Он работает, сидя в кресле. Машинист должен хорошо знать уст-
ройство крана, уметь устранять неисправности. 
Учитель выясняет, какими, по мнению детей, качествами должен обла-
дать машинист башенного крана. Затем он дополняет ответы ребят: работа 
крановщика требует хорошего зрения, слуха, устойчивости вестибулярного 
аппарата (не должно быть боязни высоты), хорошего глазомера, умения бы-
стро реагировать на команды строителей. 
Ребята наблюдают за работой крановщика. 
Заключительная беседа. Ребятам предлагают написать и оформить ри-




Цикл уроков по формированию представлений о труде у детей младшего  
школьного возраста 
 
№ п/п Тема  Цель 
1 Вводное занятие. С целью оп-
ределения представлений о 
труде. Изготовление открытки 
на тему «Осень пришла». 
Проверка сформированности рабочей позы в процессе 
разметки, умения по разметке изделий с помощью ли-
нейки, умения работать по плану и сохранять порядок 
на рабочем месте. Самостоятельное изготовление от-
крытки по заданным размерам и теме в технике аппли-
кации. 
2 Обработка бумаги ножницами. 
Сборка объемных конструкций 
клеем. Объект труда«Гирлянда 
из объемных фигур, изобра-
жаемых плоды». 
Овладение приемами вырезывания по криволинейному 
контуру и сборки изделий на клей. Коллективная форма 
работы. Освоение рабочей позы при  разметке деталей.  
3 Работа с бросовым материалом 
(опилки и стружка). Объект 
труда «Домик». 
Овладение приёмами и способами работы с ножницами, 
клеем. Выполнить полуобъемное изображение «До-
мик». 
4 Работа с природными материа-
лами. Сборка с помощью пла-
стилина и штифтов. Объект 
труда«Там по неведомым тро-
пинкам» 
Дать представление взаимодействии человека и окру-
жающего мира. Сбор природного материала, ознаком-
ление с процессом роботы с природными материалами. 
5 Работа с природным материа-
лом. Способ придавливания в 
сборке изделий из лепных ма-
териалов. Объект труда «Со-
бачка». 
Познакомить с новой техникой аппликации - мо-
заикой с использованием круп и семян; научить 
приему приклеивания семян на бумажную основу, 
выполнять мозаику-поделку «Собачка». 
6 Работа с картоном. Сборка на Определять целесообразность подборки материа-
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клей. Объект труда «Коробочка 
для подарка». 
лов к работе. 
Знакомство с конструированием  
Выполнять объемную поделку «Подарок». 
7 Работа с бумагой (салфетка). 
Обработка мягких и рыхлых 
видов бумаги. Объект труда  
«Праздничная салфетка». 
Развивать у детей творческие способности, воображе-
ние. Познакомить учащихся с правилом сервировки 
праздничного стола, с ролью салфетки в сервировке. 
Выполнять поделку «Праздничная салфетка». 
8 Работа с бросовым материалом. 
Приемы наклеивания деталей 
из дерева. Объект труда «Букет 
цветов.» 
Разнообразить деятельность детей через материал. Раз-
виваем воображение. Изготавливаем поделку из стру-
жек. 
9 Работа с гофрированной и мя-
той бумагой аппликация «Кор-
зинка» 
Научить детей приёмам изготовлению аппликаций из 
обрывных деталей, познакомить с понятием обрывная 
мозаика, закрепить знания об аппликации. Выполнять 
аппликацию «Корзинка». 
10 Работа с бросовым материалом. 
Сборка изделий из семян расте-
ний – горох, фасоль и соленого 
теста (пластилина). Объект 
труда«Гусеница». 
Прогнозировать результат работы (в паре) и вы-
страивать стратегию выполнения рабо-
ты.Наблюдать за свойствами материалов. 
Выполнять поделку «Гусеница» из семян растений (го-
рох фасоль, пластилин или соленое тесто). 
11 Экскурсия в школьную мастер-
скую 
«В гости к мастерицам» 
Познакомить детей с процессом швейного производст-
ва, какие орудия труда задействованы в прошивном де-
ле.наглядно показать отличительные качества разных 
трудовых операций. 
12 Работа с войлоком и бечевкой. 
Сборка изделий плетением и с 
помощью нитки. Объект труда  
 «Коврик». 
Знакомство с трудовой операцией – шитье, значении в 
жизни человека. Выполняем поделку «Коврик» 
13 Работа с природным материа-
лом – плоды рябины, семян яб-
лока, хурмы, желудей и т.п. Ос-
воение способов сборки на про-
волоку, нитку. Объект труда 
«Бусы» 
Уметь осуществлять организацию и планирование соб-
ственной трудовой деятельности. Выполнять поделку 
«Бусы». 
14 Работа с природным материа-
лом, освоить способы сборки 
придавливанием деталей на 
пластилиновой поверхности. 
Объект труда«Коллаж – краси-
вая картина». 
Использовать основные приемы работы с животными 
материалами – скорлупой крашеных яиц; 
 приемы создания композиций на пластилиновой по-
верхности. Выполнять подарки в технике «коллаж». 
15 Работа с поролоном. Обработка 
ножницами, вручную материа-
лов искусственного происхож-
дения. Объект труда «Ёжик». 
 
Научить конструировать и вырезать игрушки из поро-
лона. Изготовить сувенир «Ежик». 
16 Работа с бросовым материалом 
– пластиковые ложки. Способы 
сборки искусственных мате-
риалов на картонной поверхно-
сти специальным клеем «Мо-
мент.» 
Объект труда«Ромашка» 
Ориентироваться в своей системе знаний: отличать но-
вое от уже известного. Изготовить изделие «Ромашка» 
из пластиковых ложечек.  
17 Итоговый урок «Профессии 
разные нужны – профессии 
разные важны». Освоение тех-
ники коллажа. 
Обобщить знания детей о разнообразных профессиях, 
их социальном значении в жизни человека. 
Выполняем поделку в технике коллажа «Моя профес-
сия» из вырезанных деталей из журналов и газет. 
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Цикл бесед по ознакомлению детей младшего школьного возраста с ми-
ром профессий. 
№ п/п Тема  Цель 
1 Беседа 
 «Поговорим о профессиях»  
Познакомить детей с разнообразием профессий взрос-
лых людей (творческих, героических, сельских и город-
ских, «женских» и «мужских», современные и профес-
сии прошлых лет); их значении. 
2 Беседа 
«Кто бережет наше здоровье?» 
Обобщить и расширить знания детей о профессиях 
здравоохранения (врач-педиатр, хирург, медсестра), 
важность этих профессий в жизни людей. 
3 Беседа  
«Есть такая профессия Родину 
защищать».  
Обобщить знания детей о профессиях защитников Ро-
дины (МЧС, милиция, ДПС, охранная безопасность, 
пожарная безопасность), подвести детей к пониманию 
значения данных профессий. 
4 Беседа  
«Кто наводит красоту?» 
Познакомить и обобщить знания детей о профессиях 
творческого направления (парикмахер, визажист, деко-
ратор, модельер, фотограф, дизайнер), чем эти профес-
сии отличаются от других. 
5 Беседа  
«Современные профессии ра-
ботников связи» 
Познакомить детей с профессиями современных работ-
ников связи (почтальон, связист, оператор связи, кас-




Познакомить и обобщить знания детей о профессиях 
технического направления (строитель, инженер, свар-
щик, автослесарь), значении этих профессий для жизни 
людей. 
7 Беседа  
«Все профессии важны – выби-
рай на вкус!» 
Обобщить знания детей о разнообразных профессиях, 
полученных в ходе бесед и на экскурсиях,  их социаль-
ном значении в жизни человека. 
 
 
Цикл экскурсий по ознакомлению детей младшего школьного возраста с 
миром профессий. 
 
№ п/п Тема экскурсии Цель 
1 Экскурсия в пищеблок учреж-
дения 
Познакомить детей с разнообразием профессий  работ-
ников пищеблока школы; наблюдение премов нарезки 
овощей, готовых пищевых продуктов, соблюдения пра-
вил гигиены и техники безопасности. 
2 Экскурсия жилищное управле-
ние, на территории которого 
находится школа 
Познакомить детей с разнообразием профессий жи-
лищно-коммунальной службы. Роль работников ЖКС в 
охране здоровья людей, безопасной жизни в экологиче-
ском состоянии города. Основные приемы уборки му-
сора, дорожек и внутренних помещений зданий. 
3 Экскурсия в супермаркет «Фа-
соль» (отдел продуктовых това-
ров) 
Познакомить детей с профессиями продавец, уборщик 
помещений, грузчик и др., занятых в работе крупных 
продуктовых центров. Основные правила хранения 
продуктов и их транспортировки. Определение качест-
ва продуктов, чтение этикетов и специальной информа-
ции по продуктам, работа весов и подсчет суммы, по-
траченной на продукты. Правила поведения в магази-
нах. 
4 Экскурсия в музей Пожарной 
техники 
Обобщить знания детей о профессиях защитников Ро-
дины (МЧС, милиция, ДПС, охранная безопасность, 
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пожарная безопасность), подвести детей к пониманию 
значения данных профессий. Закрепление правил по-
жарной безопасности и поведения в быту, на природе, в 
общественных учреждениях. Примеры героизма детей 
на пожаре и водоемах. 
5 Экскурсия в салон красоты 
«Модница» 
Познакомить и обобщить знания детей о профессиях 
творческого направления (парикмахер, визажист, деко-
ратор, модельер, фотограф, дизайнер), чем эти профес-
сии отличаются от других. Наблюдения работы парик-
махера, изучение его рабочей позы. Требования по ох-
ране труда и гигиены в работе парикмахерской. 
6 Экскурсия на малое предпри-
ятие по изготовлению кованых 
изделий. 
Познакомить и обобщить знания детей о профессиях 
технического направления (кузнец, подручный, дизай-
нер, художник-эскизер), значении этих профессий для 
жизни людей. Рабочая поза и техника безопасности в 
труде кузнеца. Определение свойств различных метал-
лов под воздействием тепла и холода. Ковкость и плав-
ление металлов. Примеры изделий в технике ковки. 
Знакомство с изделиями каслинского литья. 
7,8 Экскурсия на предприятие 
«Уральский завод тяжелого 
машиностроения» 
Обобщить знания детей о разнообразных профессиях, 
их социальном значении в жизни челове-
ка.1.Ознакомление со структурой предприятия. Знаком-
ство с профессиями управления предприятием, работ-
никами технологической части предприятия, техниче-
ской части и общественными организациями. 
2. Ознакомление с профессиями конструктор-дизайнер, 
технолог, мастер производства, рабочий станков с ЧПУ, 
техническими работниками цехов. Изучение рабочей 
позы, наблюдение движений и действий при выполне-
нии трудовых операций.  
9 Экскурсия в мастерскую по 
пошиву верхней одежды 
Знакомство с работниками мастерской. Наблюдение 
работы раскройщика – работа ножницами, раскрой тка-
ни, рабочая поза; работа швеи по выполнению стежков 
вручную – рабочая поза, практические движения и дей-
ствия. Приемы пришивания пуговиц – технология при-
шивания пуговиц разного назначения. 
10 Экскурсия в поликлинику Обобщить и расширить знания детей о профессиях 
здравоохранения (врач-педиатр, хирург, медсестра), 
важность этих профессий в жизни людей. Наблюдения 
действий медсестры по работе с медикаментами, пере-
вязочными материалами. Правила безопасного хране-
ния лекарств, их употребления. Основные приемы пе-
ревязки ран. Правила гигиены и оказания первой по-
мощи при несчастных случаях. 
11  Экскурсия на строительную 
площадку 
Обобщить знания о строительных профессиях. Пронаб-
людать деятельность ручного способа труда и механи-
зированных операций. Ознакомиться с приемами сбор-
ки изделий с помощью различных метизов. Наблюдать 
движения и действия работы каменщика, сборщика де-
ревянных конструкций. Правила безопасного поведения 
на строительных площадках 
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